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las "hiladas" d« -la obra reconstructiva de la España 
k amoldada y coordenada con1 los tiempos modéi-nos, 
• i ansia magnífica de vida va levantándose sobre -las rui-
1 nefando régimen demo-liberar, teca ahora colocar los 
i fle algo tan importante como es el destino de la juven_ 
orden a esa nueva patria gloriosamente surgida, 
'aquí la razón del cuerpq de disposiciones que acaba de 
abarse poí el insigne Caudillo de las E s pañas, bajó, eí 
de Ley de Creación d l̂ Frente de Juventudesl 
Ké quiere decir esto?... 
nciliamente; que si desde arriba, desde las altas esferas, 
Ijjyrarse al bien común,,como es el deber primordial de 
ĝobernante y hacia el porvenir de la nación, no puede 
bdonarse precisamente ese porvenir, que está vincula do en 
|hombres del mañana, en los que hoy gozan de los años • 
feos de la infancia y de la juventud. 'Tanto valdría echar 
surco una semilla y no cuidarse • de conservarla, ni de 
igerla. '. 
feguir esta conducta suicida, sería burlar la siembra de 
Ijre generosa vertida'por unos altos lideales y poner • en 
btica^bobaliconamente, el popular dicho "pan para hoy y 
b̂re para mañana". / 
Y tal conducta no cabe en estas horas, ni con los hórabres 
rig-en los destinos del Estada nuevo. 
fEs. pues. lógico, justo, sén^alo y de buen sentido guberna-
el afán y cuidádo/que se dedican a la juventud con Ja 
Ifrley, con una ley original, con algo' que encerrándose dea 
los límites de una época humana socamente 'abarca ho \ 
sto? insospechado^ ©arf* •aouellos '¡es'lslador-©? dsi arrum-
ito,y que' a esl 
entud dédiqui 
- E A F E O N T E E A . SUIZA 
P A R C I A L M E N T E C E -
E R A D A ' 
Berna. 14.—El consejo fe-
deral ha ordenado el cierreí 
parcial de la frontera sití-
za . -UEFE. • - . . • 
A D U C E R E C I B E A L 
J E F E D E ESTADO MA-
YOR DB L A F L O T A 
f ' 
\ Roma,. 14.—El Duce ha re-
cibido al jefe de] estado mayor 
de la flota y al subsecretario 
de Marina, con quien celebró 
u n a cordial conversación, 
Müssolini le reiteró el concgpto 
de agradecimiento que le' ex., 
presó en una carta con motivo 
de su dimisión;—EFE, 
L A AVIACION INGLESA 
• BOMBARDEA" ' POBLA-
CIONES D E HOLANDA 
Amsterdan, 14.—-Las autori 
dades competentes de L a Ha-
ya, comunican que la aviación 
británica arrojó bombas sobre 
varías localidades, jdestruyendo 
totalmente una csísa r̂ p veĉ n 
nano, 
sblación 
lo ¿ verdad ? Porque= él asunto lo merece» 
mente herido i 
una mujer 






, 1 h N V I O D E M A -
t 3 5 T E R Í A L D E 
P « j lJERRA en B A R 
£ * á C O S Y A Ñ K I S 
aeo por nr 
se 1 
o tanto, c 
• tanto. í l e y a y u d a a Qtau • 
« l a , propondrán, á l . Presiden-
p?s?Ve't la semana próxima, 
E_ suministro de producios 
|J,erial de guerra, lo efectúen 
0 a n 
yichy, l ^ — E I Mlo^tro de Negocios Extranjeros. Píen-e 
Laval, ha presentado 
la dimisión de su car-
} • go. Será fenstituído por 
Flandin.—EFE.. • 
H " PETAIN" E E O R G A N I ' 
I ZA E L GOBIERNO 
F R A N C E S 
Ginebra. 14.— NotL 
Wm cias de 'Vichy indican 
|á[ 4?ue la dimisión "Wa 
I ' Fierre L a val ha sido 
^1 , consecuencia, del con-* 
i ~\ sejo de ministros ce^ 
lehrado el viernes, j» 
durante el cual el Ma-
I riscal Petain solicitó' 
M la renuncia d e sus 
i colaboradores p a r a 
reorganizar el gobier^ 
M n o . — E F E . • . 
3 , LÁVAL NO SUSTI-* 
1 TÜIRA A . P E T A I N . 
? | París, 14.—^En reía-
m "ción «on £a dimisión 
M de Fierre Laval, sí? 
I I ammeia que por aiaa 
& disposición del gobier-
no, ha «ido abolida e| 
is dé mero euatró por la q^e 
en se desgnaba como sus;3 
' l a titulo eventual del Ma 
, riscal Petain eia 1̂  je^ 
— — fatura del Estado, r | 


















^R^ntes norteamericanos es 
g s por .buques de guerra, de 
•ftaaos Unidos. De no ser; 
esta propuesta., se indi-
conveniencia de la , venta 
^,^re*sña.de todos o .parís 
'^3.mercantes de. nacíoná-' 
Rtranjera que se. encuetr 
i^viUz-ados en jos,puertos 
Hitados Unidos.' 
*ea se habla de la cesión 
¿10 de otras cosas, dé 75 








- " • O f ~ .. , ; 
', \ ' í4.—Esta • mañana • el 
e Asuntos exteriores • ha 
Nuncio de' S. S. Mon-
:ognani.- • Ei "represcitánte 
pSedé y êh1 señor. Setra-
ce Araron una larga en-
611 recibió el Ministro 
•0s Exteriores al &eñor 
arílet Kiraa B e r . ~ ( C i . . 
Méjico/ 14.-r-Aur!qu3 se ca 
rece hasta áiiorá- de cóní'ir-
, , mación oficial, .ip:msten ios 
rumores según les cuales Ips 
Estados Unidos habían con-
certado u» acuerdo con Mé-
jico para la concesión de des 
. , baáes navales en aguas me-
'!, jicanás',—(Efe),' ^ 
4 TRANQTTÍLÍliAIj'EN 
RÍJBÍAIÍIA . • , 
BuQarest, .14.—En una nota 
oficial del Gobierno se da cuén 
ta de .que el' ministro del Inte-
rior hizo ante el Consejo-Ama 
expósieión de.la situación ínter 
na^de -Rumañía. L a jornada del 
13 de diciembre," que había sido 
anunciada- como- "Jornada de 
desórdenes -comunistas",^ ha 
transcurrido en calma en todo 
el país. E n Radamtze fueron de 
tenidos euarentá y siete comu-
nistas judíos;— (Efe). 
' S É V A A ' E S T A B L E -
1 CÉR COMUNICACION 
FLÜVIAL F N T R E R U 
SIA Y A L E M A N I A 
Cracovia, 14.—Han sido 
terminados los planos de la , 
gran obra que hará navega, 
ble él Vístula hasta" Varscyia 
y le mrrá a la red de nos 
, de A^mania y E-^sia, a par-
tir de Cracovia. E l Vístu.a 
. será dragado y ensanchado 
para adaptarlo a la nav^ga-^ 
ción de gran porte y los so-
viets, en colaboración con 
• BUNISTUO ITALIANO 
OONDECOEAI>0 
Roma,. 14.—El embajador de 
Alemania, ha impuesto al . mi-
nistro italiano de Cultura Poi. 
pujar, eii, nombre del •Führ.er, 
iasv insignias de la Gran Cruzj 
del Águya alemana. que acaba •sacleneg UrUffUaVO 
de serle concedido como recoral . *frf.Jr.: 
pensa por su laboree» pro de¡ . . aja^ntinaS 
D O 
sobre conver-
lás reiacionag cul aírales ita-
Alemania, montarán y a in- | ip.gerManas. E l acto se cele _ —oo 
pHaráii el Bug para estable-/bró con - motivo-de la inaugura • ..Montevideo. 14—Ha sido nnblí 
r.¿r ii^á o ™ , ^ ™ ^ ñ & o ción del Salón Central de la So 1 ^ d o acerca de Ja entrevista en 
germano-italiana, que \-& ios señores i^oca y Guaní c.er una comunicación dírec • " ' . i . , ciedad germano-itanana.' que • l'C ÍU» .»vuures-*>uca. y uuam yj 
ta entre la U.R.S.S. y Alema sido trasladado de JJüIán a lás 
ma.^—(Efe). 
Cl€ 
liá i  
1 Roma.— 
• Nueva-York, 14.—En las d e - ¡ tra submarinos cpn redes íne-
claraciones beclias por Roos«- Ltálieas. Santa Lucía tiene bue-
•velt a los periodistas sobre ¿m • nos fondeaderos y abrigos pa-
vía je a las Antillas, dijo que la I ra pequeñas unidades, protegí' 
ejecución de los proyectos de 
creación de bases yanquis, en 
algunos puntos han sido apla-
zados; L a isla de Mag-uayana 
no ofrece fondeaderos-favora-
bles. Tampoco puede iniciarse 
sin previos estudios más deta-
llados la. creación de bases en 
la isla pequeña de San Salva-
dor, en la isla grande y en las 
islas Eluthera. Jamaica ofrece 
una protección sn|pletoria para 
el Canal de Panamá.'America 
Central y Colombia. lEl puerto 
es bueno, pero es necesario dra 
garlo.- Se le puede proteger con 
conversaoone-s uruguayo-ar-i 
gentinas,- un comunicado' oficíai 
en el que se hace destacar la cor 
dialidad de las entrevistas cele* 
bradas referentes a ¡a defensa na! 
ciónal en el sentido previsto en 
la conferencia de La Habana y 
de la seguridad del Río -de W 
Plata.-- • -
Añade el comunicado que so; 
tiene la intención de pedir a los 
'estados vecinos que colaboren a 
los estudios que se efectúan ac* 
tualmente para hacer frente a • 
los peligros que amenazan al coaé 
tínentf desde el exterior del hê  
misferio occidental. 
Roca sometió a Guaní la reso-
•lución. del. t gobierno argentino 
acerca del proyecto, de un acuer-
do cbniercíal También se ha rtra* 
íado de la posibilidad de celebrar 
una conferencia regional de ' los 
países, del 'Plata, para lo .qu« 
han prometido. 5ti aptoyo los dpa 
ministro^. (. 
Por '.último las conversaciones-
han v̂ .r?.a4o ..también acerca S d?; 
las medidas .tomada/! en -él* rfoT'' 
U r t i g ü ^ v de--'a' posibilidad de una 
unión aduanera entre lo» dós 'pai 
bases que Estados Unidos van 15es ^ acuerdo sobre la pesc^i 
a /crear sé halj'en .raás' alejadas i > 
de este país. Al norte, el punto J.discutido con el duque de'' 
más alejado es Terranova. y al Windsor yjps gobernadores de 
sur, lais Bermudas y las Baba- (Jamaica y ía An.t%u« cuestio-i " 
mas trazando el límite. í.nes Económicas que afectan $ 
g e r m i n ó dáóieado ^ttó-_habíalas''isU«. ^ t t d i a t ó U e s ^ f S f e f , ^ 
dos contra el viento. Se presta 
a la construcción de bases na-
vales y aéreas. La Antigua es 
apta igualmente, pero tíejie fon 
deaddros insuficientes, 
Roosevelt agregó que en s-» 
opinión él continente america-
no estará tanto" menos ekpúes-, 
to a los ataques cuanto, que las 
por A L V A R O C U Q U i l R O 
A F R E N D A T A P I A 
D E T A R A C O S 
Se ponp on conocimiento del 
público que so han puesto a hi 
venta las Tarjptas del Fuma 
SlNnlCATO ESPAÑOL, 
L ' M \ 11. RSIT ARFO 
^ « 1 ^ ^ » ; ' Jl-Z (clor« la5? cuales' puedan ad^^.r.' - liasta ej, fj^ cj-í del actual 
_ en ro qu<? se refiere al laude de las pprpetuarienle 
henaosa^ campanas, un maestro y un amigo-—¿011 
Pedro' Mourjafie Michelena y don Mariano Rodríguez 
de Kivañ—han escrito, recientemente, deliciosas his-
torias y a lar izas . Voces fccolojáles Jas de las cam-
panas, fe, esperanza y caridad reúnen süsLe virtudes 
llevan ríe dote: •• •. ' - ^ 
Funefa planeo, , ; •. 
Fiilsynra franjó, i 
Saíibat-í» oengo, ' 
Kxfito Irníos, ' . 
Disipo V*'nío», / 
pia^o cruentos. , • . 
Esto es: doblo en funeral, quebranto la centella, anuncio 
los sábados, indoíeníes espabilo," disipo tempestades y pacigua 
sanguinarios. 
'"Voces irrefutables, escribió Mourlanc, pues el santo espí-
ritu las suscita". • • . • ' ' 
Ej año 1936 cumplió boda5 de pro ia Pau^a. campana mayor de 
la catedral de Mondoñedo mr CÍU ¡a. d natal. (Es esta de hoy Pau-
la III . paüla I se quebró le puro vieja y Paula TI fué rajada 
fltí rayo) Con tan fausto motivo escribo yo el elogio de las 
campanas do Nurcmbcrg, de bis humildes "Sauvaterre" de 
' Francia, de la quC apareció sobre él pecho de San Patricio, de 
la qtM» se perdió pn Ruán. de la'San Ba'andrán, que yace en el 
mar; de ía "hórrida" de AmbCres. de la Bcrenguela compos. 
'Irlana. una de las más graves voces que !a cr'st'anc-ad oye... 
V ablió pl tin^r a'cgro y maftitino de las de Santa María de 
las Flores ftn Pisa, campanario que fué imaginado "por maés_ 
tro GinHo. de pintor sottile". Boca y jengua d?! predicador, 
rprriorda Mariano Rodrlgiie? de Rivas- citando ia "Simbólica" 
del'devotft Fortunato Amalaire..puntillosos en arte de.campanas 
como calígrafo lombardo en tra nces de espit̂ ^es coronadas Cam 
panas, voz de verdad. ;Y de qué verdad! "No hay Camoara 
que no profetice", escribió Huysm?ns. ¡Y qué profecía! ;,Que-
réis saber cómo se llamaba la cato nana mayor del sa^ntwario 
de Ift venerada Virgen Neera de |a Polonia? "Myriarn", er. he. 
breo escrito. íjne la regaló ún judío converso,(i'ue se declara 
^árnArgof de los días". Y en ella el verso escolástico, cien-ve-
es las escuelaa: - - ; - - - . . . 
OqhrírtlW. ore. 
l̂ nltda no* «n j>ac«, ' 
Blutaas/ nona» • Evae** 
as campanas de••Lucca..Otro*, ^«barón -las. «lo 
y Salisbury. Ruskin las de Amiens, Aleysins Bsrtrad la 
de París. Alfonso Dsudet las de San Serenin de 
Tolosa. Ja cobo Rurrkhard^ lloró, al oír las de Santa María la 
'Má.yor de Reven al • Bendecidas de agua y sal, invocada la San. 
tísima Trinidad, creadas de] hiego, del que no r| ni e-re oirías 
SP'.diee el yersfeuln de Hebacuc: "Su. alegría será como 'a del • 
que: devora a! pobre en secreto". ' , . / . ' 
Víiliers de Vlsle-Adam nueria escribir ía b'.̂ toria d/* un-nc-
fjurño demonio arrcoentfdo. que. pedia n r.n frailuco de quien 
era nmirro. le permitiera levantar una .cabana en. la linde del 
Thuerto del convento, para poder oír. por la noche y al alba, 
las camnanas las Claras y primaverales eamnauas. las dul. 
ees campanas que él, el pequeño demonio, amaba tanto... 
e s / e 
l o* 
d o t a r e s rnüscyjores 
y orticuíores que 
U» m c í e m e n c i o d e l 
H e m p o h a exocer^ 
boc io . • i de jando 
So \ g r a v e a a d de' ; 
las complícacíOffíb* 
cordtocos que - íe 
o c o f r e o r O n le f io -
r;&8> veívulores d e f m i H v c s . H é a á uf»o curo c o n 
Uf'odonoS que, o l d i i o f v e r e l á c i d o ú f « c o , í c u * a 
©fíginorío'd»3 sus t r o s t o r n o s , h o r ó d é s o p o r e c e ^ 
lo$ d o l o r e s y pegaros . , y r e j u v e n e c e r ó fu 
organismo o l hacerlo «nos o p t o y potente 
inclusive, mediante las msfruc. 
cienes qn? se exhiben en ex 
pendedurías de esta capital. 
Una vez transcurrido el pla-
5:0 de adquisición de la tarjeta, 
dentro del cual habrá de pre-
sentarse para su comprobación 
y Sídlado en las expendedurías, 
se pierde el derecho a la mis-' 
ma. 
14 de. diciembre de 
Licor T r i p l e Seco 
* Cnn mimSaila orcrinizacíÓn de 
la M i'icia-. Universitaria. e«fe Siú-
diento ha dispiiestó orpani^.ar 6u 
primera Centuria. , por l̂o que se 
•r'ú.ífpá .a todos los Cítruarada* pa-
sen por nuestro dpm.icílio .sindi-
ca! (Gil y -Carrasco 6. 3.°), duran-
te tres días hábiles, de once a 
una, mailana. y de 4 a 7 tarde. 
Macenios 'extensivo - nuestro 
ruepo a 'os Oficiales y Suhóficia-
¡e3 íliccncaidos o m activo) que 
pertenezcan a' SF.U. 
Por h , l'nivcrsidad. el Imoerio 
v so Revolución Narionalsindica-
lísta'. ' • 1 •. 
León !4 de Dieiemhre de 1940. 
—El Delegado Provincial. ' 
Recibirán en ta M^fícta pre-
paración premM'tar para el ser-
vicio de Oficial, y tcrm'nados 
sas astlídios y alonnaado el 
^ del día do- . 
CUNDA I J K p X 
dos los f a l a n ^ V ^ ' ^ l 
Seipone en c-enoci 
istás 
prestado s„s servicios 
gunds Línea de esta 
nueden pasar por est 
Hic 
3 
Provincial de ,la M i l i ! , H 
ger los certifirndoS""' ? 
astenmlentos y 
E l mejor 
L en6ral de / . b , omisa na 
r e v i r a s 
Circular nárn. 197 
en la 
ríe Medalla de C n m n ^ ^ pO 
tintivo de retaguardia ^ 
sido ¿.oncedia. que 1ms ^ e 
y la i 
ja la c 

















Para la comprobación de los 1 feos puedan comprobar h f% Sjaros" 
precios anteriormente citados, los 
detallistas deberán sHuar la fac-
tura' dé ermpra en lugar visible 
para el público a fin de que es-
partir A i día 1/ de los co- -
mentes potnán recogerse en e! -
comercio que cada cual tenga se-
f fíaladó como proveedor y contra 
i la entrega de los, cupones núrae-
• ros del 32 al 37 las cantidades 
y artñ'ulos que a oonliriiaación se 
detallan: i ' 
) A C E I T E a cuarto litro por per 
| sona .contra cupón número 32 
! y al precio de CUATRO PESE-
i TAS el l i t ro. 
\ AZUCAR a fazón de cuarto ki 
l i o por persona contra el cupón 
• núm. 33 al precio de UNA PESE 
.TA OCHENTA V CÍNCO CEN-
i TIMOS el kilo (centrífuga), 
a razón de cuarto de 
| kilo por persona contra el cu-
P ó " Í4 ^ P r " i o Z16, POS ' A P ^ t í r del día 1-5 queda ra-
S E i c N T A Y CiNCO el kilo. - donado el pan' a .razóñ de 200 
jrrnJ de !o cobrado por cada 
tículo. En dicha fnrtura rfflí terminad 
hacer1-'? constar ei precio - <le ¡ ¡j^j-jfiy 
ta s¡ público, u eĝ as . 
• y 1 
a r m e - • e n a 
un 
i. y» 
L del c 
obra 
SOPA a razón de cuarto icilo 
por persona contra- el cupón nú-
mero 35 ai orecio He DOS NO-
i V E N T A d kilo (al huevo). 
Í GARBANZOS a razón de me-
-: dio kilo por persona contra el 
| cupón núm. 36 al precio 'ie DOS 
( CINCUENTA el kilo. DOS DIEZ 
[ o UNA NOVENTA Y CiNCO 
peseta§ kilo (según calidad». j PRECIO DEL PAN QUE 
I LENTEJAS a razón d¿ cuarto 
I kilo por . persona y rontr^ el "cu-
pón núra 37 al pr-c.o de D r ^ 
PESETAS o UNA OCHENTA 
PESETAS , kilo seírún clase, 
j N^TA.—Los señore- det?llis* 
Í tas comprendidos en los números 
del 1 al 27 inclusive más el nú-
mero 59 se suministrarán de ear 
bínzo? en el alrrtaccn de dor. En-
rique Gatón. Los comprendidos 
desde el número. 28. al 69 menos 
[ el 59 je» harán en el almacén de 
! don Ramiro Fernándes y los res- ' 
\ tantes o sea desde ei número 70 
110 al almacén de don Fsrnan-
[ do G. Laig, j 
gramos por persona y día para 
las cartillas Serie- A, y a razón 
de* 150 gramos para las cartilla» 
C. y Colectivas. 
El t i tü 'ar de la cartilla sola-
mente podrá abastecerse' en; ia 
panadería que haya solicitado a 
tal efecto. 
HA DE 11EGIR A PAR-
TIR DE ESTA FECHA * 
\ ¥J SuministFo de aceite lo. cf<:c 
: tuarán en c| almacén de ^os »e-
! ñoret Pab'o» y Cía. y «¡ de PK«-
\ la para sopa «• U Industria Leo-
\ nesa. 
^ E» necesario <tue al retirar las 
cantidades asignadas a cada de-
' tallista firme el recibí del corres 
pondiejne articulo mediante una 
hoja'que le* presentarán radn ni-
m:.cén îtminíRtradOr de es^os 
tres últimos artículo» ante? men-
cionados. 
E i resto 4f los anirulos «e en-
tregTirán tontra «! rorre^oondieo 
Pieza de 70 gramos, 0,10; de 
200. 0 25; de 400. Ó.4S: de 800. 
0.85: de 1.600, U 0 . 
PRECIO DE í A S RA CIO 
NES DE 150 GRAMOS 
Pieza de 150 gramos., 0.20; de 
300 . 0J5; ci< 600. OJO; d< 1200. 
1:40. 
Precio de la barina es el de pe 
setas 105,75 los '00 kilogramos 
sin envase en fábrica para pago 
al contado reto, coa 1/2% auto 
rizado en j^za. • 
PRECIO DE LAS RACfO *. 
I^ES DE 150 GRAMOS 
Pieza de iy> gramos, 0,20; de 
300 0.35: de 600 0.65; de 1.200. 
1.30. 
Para los Ayuntamientos de Vj 
ílaliünn Carrarcdiio. Lo? P.nrrios 
de l-un?!. Csbrillanes. .Láneara de. 
l una. Míinnf d ' Pared** v.'(»}ra-
I . : . 
P¡ núes-*-' 
P i l e t. 
I" «1 Barc 
• -.IÍ 
lacios del Sil. Borrenes gio .e 
^r1abeSo ^ S e o sS 
Emiliano. Valle de Hn " % ^m<ió 
|aRga. Pasada Va- ^ W la 
franca del B ie rzo . . ^ "7 ^11, y 
precio s^á el, siguiente- J, „ e] , 
P P5e?a de 70 grnnjoS. OJ ^ ^ ^ 
200 0.25; de ^ : ' - ^ 
0.90; de 1.600, 1.80. u j{( kual ^ 
Por Uio.s. España y ^ j j ^ 
lución WacioMal-bindicJ -de , 
León. .14 de ^ e * b n Clv >Pos , 
—EL GOBERNADOR i t í j f e ^ 
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fB O. mim. 207 d' ronof" 
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to de todos ios s e n o r e ^ ^ 
res de Cornezuelo f ^ n á * 
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0»i4«, ValdeB^mju-itk Ocaci*, Par CIO- f>rl̂ * 
provincia ^ ^ o r e . ^ • v ^ ^ 
mismas a resp^,, ¿r V 
dH A v u n t ^ m ^ ^ ^ 
nes a su v ( ' r ,. ,pft 
mi! irla», ¿l 
Toda inf<-arr'An t0 
d partinijar ^ r i ' ^ r * 
— sannoiv^. ^ 
^tr«U 
Riiez de i v a s 
c g ' - o r i c o r e s e n 
retorno imprevisto, éxito, docenas de afirmaciones 
s0" le creíamos ido. me. Ya se vuelve a hablar, eu las 
Ĉnte debilitado por la "visitas" V j o h viejas costura-
r'jürjrie. Pero no, Vuel bres!—del último estreno tea-
n ^ f P'íez el gusto por el, tral. 
icios 1 . I ̂ .oTgentes "entrar."• de; ¿Y las lecturas^ Pe invita 
st» capiJ?' „ |a escena., participan una "lectura" cada 'un^c y ca 
psta, i!f 9L Í̂ÍSJVvie '.as candilejas da martes. Y escás rcunione [ ^JJiWd6 l s'   , v ta  l euruou a 
MiliJa ,1 ie¡¡J actores v obras, ü'n; •-oncilian e) tono so^-il v lite-
>s de conci -'en Mad. i'l constituye' vario, como en las buenas épo-
^Psna, ron 50 jconteeim'iento social. \ 015. Son vetadas ama Mes y dis 
rdia. que I*1 ^ ellos exigen ¡a cti-j cretas en 'as que IQ pasan 
n s n o 
iv la gente cumpfie-, en,,i unos momentos muy gratos. 
L la^condición. E n todos! En menos CÍO guiñee-di-s. Ma 
itucntrrn caras conocidas, ' drid ha ofrecido cerca de nuc_ 
indo diverjo del Arte, da v» r-senione8*. de . é s ú c»ase... 
Lea y de las Letras. . ¡ Queremos recordar jas de "Ta-1 
——-Tíoir™^-" y "Aves y sc.s perdidos", de don Nicolás 
« de Bsnavente.. devr.Ivie-, González Ruiz; "Csricicn trop;-
,'jos teatros de la Come-I cal",, de José Hurtado y $ 2 L 
Lara unas horas de sen_| vpdor Maurí ; "Ojos claros, se-
1 literaria. La sala ••estral renos", Lepe, Mateo.: "En.ma1 
i que ganaba:- realzada j miel", de Xenáro Javier yaue-, 
as encontrada^ opiniones.' jos: "El mi'agro". del portu-j 
líue las propias nbrac>. "Lo guég Cortés (traducida, por Ma 
I 11 íble"—decía 'im comentaris , nuel Machsdo). 
^ :Tudo—nos remite otra vezj Ciertamente que parte de los 
'uavente de siempre, rnag-- teatros nuestros están ahora 
.repletos de un púnico que gusi 
ta de jos melcdramat» de con-. 
entreviendo las cosas en la' cesión. Pero esto no 'se presta 
ia vuelta, sin decisión ni a meditaciones sino de" carác-
L AI fin y al cabo, n^rso,' ter puramente literario, ya oue 
5que ganan o irritan. Que en es9s obras triunfa un Toa.: 
es 1c que importa. "Avos tro, sea la qu9\sea su •,alidad. 
•obar h n Haros" es arena • ott'S ! Hay un• éxito que señalar en 
o por cadi 1). obra .'más floja, más Ma temporada: el de Samuel j 
'nrtur.a ^1 erminada' tcatralmcnte, Ros cón su traducción "Mujo-j 
üe aburrida. Es 1c ciert"- que res" (interpreteda pbr Mavía' 
1  estas dos producc'ones Paz FoMnero). Samuel Ros, 
«lan, y este-es e! prircipal ba hecho un Teatro de prime-j 
TQ clase—ja escena puesta con 
buen gusto, el diálogo, movido, 
una obra extranjsra que nos 
asoma a otras calles1 literarias 
y nos desentumece de un am. 
biénte insistido y resentido—1 
una obra así valiente y popa-
lar, está 'legando a las dos-
cienlas represcntacnr.es. 
< Cómo se prepara la próxi, 
ma campaña ^ Llena de los me 
jores augurios, y con una acti-
vidad desplegada a todo frene-
si. Estamos, pues, en el viejo y 
joven Teatro... 
Pero... i qué - es jo viejo.. y 
qué es lo nuevo" Aquí volve-
mos círculo de slpn.pre, en-
contrándonos y reenconti ando-
nes, nrestos a las sorpresas. 
(De "La Voz de España"). 
ivo ei 
rso fia 
{ .J..;..',»;..;..;.^..J.^.^.^.»J.^.,;,.;.^„;.^.^.>J, | 
o conoedor del T e a t r o , 
una meitaiidad f l uc tuan -
Los leor.eíeS' residentes .en B' 
bao, para m ntener el t'uegc iag1 
de de la patria chica que más 
sa cuanto más • nos i 'ej moj < 
ella, han t'iíndado Un Fídgar- Le 
n't'S, parí fomentar y estrechai l 
re aciones de amistad y cf/nv ve: 
Cía «ocial entre los naturales 
sfa provincia, y mántenei: 
espiriti-: de confratérr.jdád 
con la5,d-¿más provincia; 
dentro de la unidad oat,ria, '.según 
Ros., manifestara en la iterta ;aria 
que nos dan quenta íle. 'an piauü-
blc y brillante inicia!iva. 
Una de la? jnodalidádes que pre 
ténder» cu'tivar es en lo que «e '"fe.-, 
fiere a! Eo'-klore y .al irte leones que 
tan busn s-bor dejó én. la ciudad 
del Nervlón cuándo, 'é visitó «1 Qr 
en el pasado verano. 
Leorés ha íorniado un 
tico.' que es su deseo 
V"*á? 'catr .'.es- de. auto 
res leoneses, uo piden que .acérca de 
ellos seamos interpretes ele este de-
seo, v nosotros gustosamente , cum-
plimos esta -misi^r. a' pedir la con 
t^ibució••,. de ciiantbs puedan cervir a 
tan e-evudus deseos luciendo asi pairía" 
porque núes*» arte-nuestro ^d!^ 
Ibre. mayor estímáfiór. tener., cuan 
do salen (Js nuestra provincia, co-
mo ocurrió precisamente en Bühao 
cuátido ¿I beroxc generii Morreó 
decía ai Orteón Leonés, qut donaa 
quera que tueraf. debían de cantar 
e! Himno a León, porque con esa 
,exa'tació;v se hacía patria, como se 
hacía con las bellísimas canciones 





p^ra hoy, 1$ de diciembre de 1940 
CINE M A R I í P a k d o del Cine). 
A las cuatro, siete y cuarto 
i i l 
nuestro ficKero 
P nuestro artistn en Santía 
í Qüt e' añ" i<)02. Fué bau 
N-Barcelona y en Andalucía 
J Pri6 su niñez. Su iuveiitud. 
renes, fall< ÎO. se i.s ú-rmrjdo a travé? 
Je 'a'Ga! Ĵs !as capitales de Es'naña y 
ero. S"̂  feérica, t f bajando, en, varis* 
Turcii. • |a¡iijs t,,arraies>i que p0r 
Finolif"^ »¡ flm(ió !a .uva), en U!l5ón 
Vn ^^ne» S5' la gran'nctrix ^Carmen. 
P e . a f l ^ M ; y en el teatro hub^ra. 
Irnos" 0.10: Si,,5' el ^nm. gran 'captador 
ie fe!. ' no se le hubiese atraído mos. 
^ i - itó Tt se 'e 
. . m nehnmva. 
.a y..$'J • „ u*' Antonio Vico lleva una .dica1'5.̂ 'f ta.SUs gloriosos antepasados: 
enlhrf rlW í t j ^ 0 13 Sl''t'rte de vivir en 
' ' |¿^p0s .,en ^lle el a l is ta nene 
.' ^ tranzar la p'c.nitud- dé 
m-in,20" mentaciones, gra, 
«nematogratía. Por e 
Vico 
|ri>n nuestros padres y el 
nuesiros abuelos. 




?8! ir, if ^ 
0 ^ 
r51.., po?'' îco :> lK''l>ulares Anro-
|tc^ Js. ' ri"Je&lro. aátro duemato-
:. nuf ^ -u • c"', su natural grace-
Z'k* ® "o K ^ DEBU, ^ *X cine n. 
S del10 en la ^l)oca 
!. ' tt, 'r, padre Juauico se 
AntOTÚo Vicu 
I V ^¿t asís'jra "inc parecía un 
x̂ * ieciditsc i probar 
i, " ¡os 1:'a aritt ^ •-á,n •ra-
^id* '"^ lH-!..,e;Vt-"r;oi ^«'castas Fer-' 
I i« nupuiiHí-'̂ i míe 
Ŵu*8"— «n»ró 
to a técnica, pero gran" triunfo per-
sonal del protagonista. Otra tempo 
rada de teatro, para hacer a^contl-
nu'ción " E l malvado Caravél" y 
luego "La hija dei pera1*'. Pápe-
le* cómicos en las tre* y cada una 
un éxito de interpretación, refren-
dado con creces en ^Cufríto de 'a 
Cruz". El mismo actor que hí/o 
reír a carcajadas, ahora hace llo-
rar, demostrando q be era uno de 
los más conWetos ariistas que 
cuenta el cine español. Y así," unas 
veces en plan cómico y oirás en 
"roles" • dramáticos, Antonio Vico 
ha interpretado "Manqui1!^ 'Ter ré -
moto",* " Los cuatro Robínjan<M*. 
"La Ghanilla"'y "Bov". 
Han'isido su<. directores Saéns^de 
Heredia. Edgard Meville, Maroto, 
Fernando Dc'gidoi Perojo. y Caí-
vacbc. 
' Nüos. características principa'es ca 
be señalar como genuinas de la 
personabd d de Vico- Su naturali-
dad en ; L trabajo y su mode-tía en 
el" trato, unidas ambas a una arro 
11 doro simpatía nue _ !<* b^cen ga-
nar antigos por doquier. 
Antonio Vico tiene un , vicio, si 
tal puede llamarse: es un infatiga 
ble lector de novelas po'inncas y d« 
aventuirtí), Fuer» de esto, /cabe .le-
ñalar que és un gran aficionado a 
¡a Fiesta Nacional. 
De! dije espñul admira a impe-
rio Argentina, y de ^ extianjero.', 
e.i Charles Laughton Í-U [¡re: erido. 
' . Se nos anuncia para ujiuy pronto 
un Ribn hecho a la medida de An 
Ionio La «ta-ión lo esfera con • ver 
dáclrra wnpaci«icia. Oíi't*rt' ,e' írntn 
ío »pot{s6«ico de uiio de sus elegidos. 
<*i<rjíid<>t. <.•••;•'••> 
Anioiiiu Vito «* rubwj .cor. oy» 
CWOÍ, Mide 1,58 de. estatura. 
Attuat'ndades UF'̂ t seniánal 




rica, con toda la «noción aue se . 
tnied^ desear. . N v - I 
Producción hablada en español, j 
TEATRO A L P A í j E M E 
A las tres y media tarde ESPE-
C I A L I N F A N T I L 
A L M A S ' DE ACERO 
Producción de ü-venmras del 
Oeste. Caballista Bil l Cody. 
A las cinco, siete y diez. 
E L DETECTIVE V SU 
C O M P A Ñ E R A 
La producción rómica, de origi-
na'idad suprema. írcontenib'e la 
rarcaj da. cuando surje la emoción. 
Interpretación de Zassu Pits y el 
Tío del Puro. 
Una película Radío, en español 
y apta para menores. 
TEATRO P R I N C I P A L 
m i m í e m n • 
. Esta anécdota nos has ido conta-
da, --nada meros que por Harpo 
Marx, oue, aurtqUe finge ser mudo, 
sabe Viab'ar como todas las demás per 
sonas. Se refiere a Joseph Schitó—. 
craut. nombre ya famoso en la pan-
talla, que interpreta un papel prin-
cipa' en "Fk>r del Trópico", junto 
a Reherí T ylor y Eddy Latnarr. 
Pues bien: Schi'dkraut asistió á 
una fiesta particular, de, riguroso ín 
cógnito, y, durante la velada, tuvo 
oc?sión de departir con una dama 
de esas que suden, concurrir a fies 
tas. Hadaron de cine. Y dijo la 
señora al aíctor: 
—Usted podría trabaj 'r en e' 
cine. Reúne condiciones para ello. 
—¿No conoce' usted mi nombre? 
Me llamo Joseph. ScaiUlkraut—re-
puso éste. 
—No importa—replicó la dama-
podría cambiar de nombre. 
Ins l i t i i to Cient í f i co de Bel leza r\ 
Danzas de Hawai?, 
interpietadas por 
Eleonor Pwoeil 
E'eanor Powell,. la máxima es-
trell! de la darza, muestra una nue 
•va faceta de su ta'ento kl proiago" 
cizar, junto- a Robert Young, la 
magnifica produrción musical 1 títu0 
Uda "Honolulú". 
En esta cinta, la íncomparabl'fi 
musa de>* baile nos ofrece algunas 
Interpretaciones tíe las famos: s dao 
zs rititales de los naturales del ar 
chipiélago hawaiano, danz.'s que Han 
sido popularizadas en otras pe'ícu 
las, péro que' nunca fueron presera 
tad-s del modo genuino, al par que 
académico, con que están intercala 
das en las escenas de "Ronolu 
Para una más perfecta interpreta 
ción de tales danzas, Eleanor Po-
well. efectuó un v¡aj,e a las para* 
disiíacas islas del lós mares dc8 
Sur. y .allí aprendió, de sus mis^ 
mos habitantes, la mímica y el sim 
bolismo que en sus movimientos s@ 
condensanv ( 
"Honolulú" figura entre ŝs mSá 
sensacionales peUcuUs musicaisi 
del a ñ a * • 
Cuando necesite una 
COLONIA 
pida 
Sesiones •» las cuatro, a las siete 
y cuarto y diez 
S I N NOVF.TvXn 
EN EL ALCAZAR 
| La ge^ís heroica del Alcázar ío= 
; ledano. fijada ê  el celuloide de ?or 
! ma sub'i'me. para enseñanz-i de la 
j humanidad, al igual que en la His-
¡ tori?. Tilm apto pan menores. 
CINE A V E N I D A 
j Sesiones a la« cuatro, a las siete 
} y cuarto" y diez. 
i Grandioso éxito <ie 
CORAZON SNMOKTAL 
| Producción hab'ads en español, 
m..ig' ífica por >M presentación e ín-
•eftretación' y ^Ua emoción. 
1 CINEMA AZUL 
¡ 1 ' 
I ! Sesiones a las cuatro y cuarto y 
i îc-'e y media tarde.. 
Grandioso «'.reno en esi^sfiol; 
DE MAYERUNG A 
SARAJEVO 
La producción de irstetisa «no-
ción que encierra el drama que hi 
zo citremece* ai mundo eu 1^14» * 
(NOlVfBBE REGISTRADO) 
iDejIilactóri eiéctri^, garantizada* 
Tratamientos contra las pecas, granos, cL 
ca trices y teda clase de defectos del cutis, 
. „ ' Tobillos gruesos, etc. 
• E X PirÓFESOR P E B E L L E Z A 
de los ef-tudios cine de Aranjuez C E R V A N T E S , 4, 2.a 
C Í R U F ^ N O C A L L I S T A L JS O N 
Aaxiliur de Rledfciaa,' &íanieúra,. Ocjista, 
• . I 
Idea! contra las enfermedades de 
la pie! y cuero cabelludb Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El prefwido por 
nénl ic- í y enfermos. 
Sanatorio Q m r ú r g t c o del DR. CODKUQl 'E 
"Cirugía- Genera i. Enienuedádes de la matriz. Enfermedades 
dei éstoxaago. Asistencia a partos.por el espcciaMstá Dr Ucieóa 
¿ _ José Ankíiiiü F . de üivera, 19. JUiü-OKi—^cíéíeía© ,1343 ' 
C. N . S.«Secretaría leca! Síncíical 
E n f r 
c m 
Toños ios sindicados y pobres que se hayan inscrito en el 
padrón, qüe para dtetribuir el aguinaldo se formalizó en esta 
Delegación, deberán pasar a recoger la tarjeta, contra la que 
se dará el águinajdo, los días í7 , 18 y 19 de la próxima se-
mana, de cuatro a ©cho de la tardé y por el orden de letras 
que se indica: 
E l día 17 se presentarán todos los inscrito, cuyos nombres 
empiecen con las letras A, B, C, ,D, E ; el día 18 se persona-
rán Jos de las letras F , G, H, I , J, y L ; el día 19 los de [as le-
tras restantes. 
L a tarjeta, solamente, se entregará al que figure inscrito en 
padrón, bien sea como pobre o. como sindicado. 
Examinado el padrón1, se ha comprobado que varios pobres 
y sindicados, se han apuntado dos veces apareciendo, por tan-
to, su nombré duplicado. También se da él caso-de figurar 
inscritos dos miembros que constituyen una misma fa nilia, 
igualmente ocurre con algunos ex combatientes; por todo lo 
«xpuesto, se ruega a los interesados, se presenten el lunes a 
siectificar 'os mencionados errores, caso contrario se anulará 
su inscripoión. 
Todos deberán venir provistas de la cartilla de raciona-
miento. 
Por Dios, España y su Revolución NacionaLSindie^lista. 
León 14 de Diciembre de 1940.—EL S E C R E T A R I O L O C A L 
SINDICAL. 
l a p r e 
E G Í P T O 
I O N R C C H A Z A D O S T O D O S . L O S A T A Q U E S GR? 
COMUNICADO I T A L I A N O de aprovisionamiento. .Una for-
mación de cazas y bombarderos 
efectuó un ataque sobre el aeró-
dromo de Gosrcv.eb, incendiando 
cinco aviones, que se .encontraban 
sobre el sue'o. Durante este, ata-
que, el comandante de nuestra 
formación aérea, fué obligado a 
aterrizar en territorio enemigo, a 
causa de que su aparato había 
resultado averiado. Otro, aparato 
de la misma escuadrilla iogró, 
con audacia y habilidad aterrizar 
cerca de él y le tomó a bordo, 
consiguiend(j) conducirle sano y 
salvo a la base de partida. 
En el frete griego fueron, re-
chazados ataques enemigos ' en 
varios sectores, y •nuestras t ro ' 
• P 
t i p o s i c i o n 
D E A R T E S A N A D O 
M A R R O Q U I 
í Madrid, 14.—Dentro de po-
fe&s días se abrirá en Madrid, 
«a el Círculo de Bellias Artes, 
la primera exposición de arte-
sanado, con los trabajos realiza 
dos en la zona española de Ma-
Roma, 14,—Comunicado del AI 
to Mando de las fuerzas armadas 
ttalfai as núm. 190: 
"En la región fronteriza de 
Cirenáica se [JróáiguieroTi los com 
bateí. curante tuua la lomada de 
ayer. Durante la tarde, algunos 
contraataques efectuados por 
nuestras tropas reduieron un pa-
co la presión enemítra. 
. Nuestras fuerzas aéreas vola-
ron sin cesar sobre la zona de 
los combatés. Nuestros cazas de-
rribaron seis aviones enemigos 
del tipo "Gloster". Todos nues-
tros aparatos regresaron, aunque 
algunos sufrieron bajas entre los - pas pasaron inmediatamente al 
tripulantes? . = ; contraataque. El adversario sufrió 
En Africa orienta!, en fa fron ' sensibles pérdida^, sobre todo en 
tera del Sudán, actividad .de las el sector de Osum. En los comba 
patrullas y de la artilleVíá. NTues-. tes de estos días últimos, la divl-
tros aparatos atacaron en vuelo ,sión alpina "Tr ident iná" se ha 
raso pn auto-ametralladora • que distinguido . notablemente, 
quedó inmovilizado y bombardea- j Npestra aviación atacó eficaz-
ron y ametrallaron las columnas, •mente, en formaciones de bom-
. ' ' ; '. . j barderos y bombarderos en pica-
~ do, toncentraeíones- de tropas y 
' coluninas en ma.rcha. En el curso 
de la noche, a pesar de las con-
diciones atmosféricas desfavora- | 
bles, nuestros aviones atacaron i 
con éxito el seródromo de Mí-1 
cabba, en,la isla de.Malta. 
En la noche del 13 de diciem-
bre, los aviones enemigos reáli* 
zaron una incursión, sobre Gosre-
beg, donde lanzaron bombas que 
dañaron 1 ligeramente una casa e 






Presburgo, l 4 . _ E l . . 
de CQmumcacioQes-
na llegado a Pi^buri ^ 
et 'ecmar;una visita ¿ ¿ P a f 
vanos d í a s , > 6 r inviS1 
co 
ido, 
rraseoa Los camaradas envia- francesa, en la que 
ios por la Delegación Sindical 
.rYovincial.de Tetuán han tráL 
«do ana mamerosa valija eonte-
aaieado interesantes muestras 
íá« aquella producción. 
Los magilíficos objetos pro-
ducido® en aquella región, po-
drán ser admirados en esta E x 
posición y, con ello se iniciará 
jma serie de exhibiciones con 
Sas cuales se darán a conocer 
muchas de las labores que en 
Espeña se realizan, las más de 
las veces en el seno del hogar 
por esta rama de la produc-
eióu, qu tanta importancia tie-
ne en la eoonomia. 'nacional y 
que es desconocida del público 
en general 
Para esto el Servicio Naeio-
aial de Artesanado se propone 
llevar a cabo una uitensa labor 
de propaganda para que los ar-
tesanos^ tengan la convicción 
de que existe un organismo que. 
se ocupa de ello. Tenemos la se 
gúridad de que esta exposición 
ha de ser muy visitada, pues en 
ella se reúnen muestran 'de las 
más diversas aplicaciones del 
arte marroquí, muehas .de ellas 
realizadas por-los indígenas, y 
llamará poderosamente la aten 
ción, en particular de los arte-
sanos residentes en Madrid y 
que especialmente han sido in-
vitados.—("Cifra). : 
No existe grupo De Gaulle en 
la Indochina francesa. Aquí no 
pueden desempeñar ninguna acti-
vidad los partidarios de De Gau-
Ue. Indochina esta conforme con' 
Ja política' y directrices de 
Vichy. . 
E l almirante Decoux añade a 
continuación que él tiene plena 
confianza en el Gobierno japonés. 
Si los incidentes fronterizos desera 
bocan en una guerra, la respon-
sabilidad recaerá enteramente so-
bre Thailandia. La Indochina es-r 
fá dispuesta a responder con pro 
cedimientos enérgicos. La» repre-
salias de la aviación, y la ^ ar t i -
llería francesas efectuadas estos 
días fueron ordenadas por el pro 
pió almirante Decoux, según pro 
pía declaración. 
Este terminó diciendo qúe la 
Indochina francesa desea la rati-
ficación del tratado concluido con 
Thailandia y una pacífica solu-
ción de los problemas actuales.— 
EFE. -
ATAQUES FRANCESES 
CONTRA T H A I L A N D I A 
Bangkok. 14.-Un commucado 
de! alto mando thallandés dice 
qlie más de un centenar de sol-
dados irregulares franceses ata 
carón por dos puntos. Añade 
qué se entabló- un fuerte com-
bate que terminó con la retira-
da de los franceses.-EFE. 
M J M A C K N E S R T D R V E J O 
MARTINrEZ Y CASAS. S. en C. 
¡Tesos, Cementos, Azulejos.. Cañizos. Baldosines, Inodoros. 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, Hulesj. Persia. 
cas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla . estufas, '•' 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA D E YESOS E?J DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño U. 18 — L E O N ~ Teléfono 1526 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
esidente del Con^eoV 
E n la estación 1P PC„ IW 
el m in i s t ro de C o m u £ r a f Ccm:?T 
y el de E c o n o m í r . S aci0#t0'aet 
v ^ W » ¡¡i lugar, 
"> gasmos a 
", ' , 'v kf ^ ¿ 
* ti «rra p'a 
¡nuestro g fí 
îsW i tarea n; 
h i s p a n ó - a m e t i a l l t 
_ * ' .'*. de los ideí . nos visitarifegwo 
^ _ 0 vecinos pa 
ipre deben 
• "ñr .J • j H , . •> TT • , i tj emocií Madrid. 14.—Un grupo de 
Tokio, 14.—El "Tokio Asahü 
Shimbun" publica unas dcclarácio 
nes' del almirante Decoux, gober 
nador general de la Indochina 
e l a e x p o s i c i ó n 
personas resultaron ligeramente '«máticos hispanoamericanos, líai 
heridas.v- I sitado hoy. las Instituciones ''" 
Como ya Se- anunció en el ¿o- ! xi-tio Socia-l. axxsasÉiS¡¿íltí¡t 
muntcadb del 4 de diciembre, el 
submarino "Argo" , mandado por 
el oficial de primera clase Alber-
to Crepas, que ya el l de diciem-
bre hundió en el atlántico al des-
i  ial, compañados 
secretaría nacional do -ía Obra. 
siíaron; el hogar de clasificación 
tu-ado en Fuencarral y el ¿e U 
dad Universitaria. 
Lós diplomáticos, entre , los 
j tractor canadiense "Saguenay", ! figuraba V embajador dé la 
de Tíabei jos .de los aC(̂ el-ü-de dic.ieiií,?re û  cor • voy enemigo protegido, echando ^ funcionamiento de Auxilio 
•.-. - .:vír -• , 
Madrid. 14.—K ministro Ú$ Asun 
tos ' Exteriores y presidente de la 
Junta, Política,, señor Serrano; Sú* 
ñer, ex cautivo de la Cárcel Mo-
delo de Madrid, inaugurará el| pró-
ximo lunés, a las seis de la tarde, 
la Exposición de objetos construí-
dos en las cárceles rojas y que or-
ganiza ía Hermandad de ex cauti-
vos de la Cárcel Modelo de Ma-
drid en los salones del centro per-
manentes de exposiciones de la 
Construcción.—Cifra, / 
a pique un vapor de 12.000 tone-




cial numero 48, del Al to Mando 
de las fuerzas armadas griegas: 
"Nuestras tropas han desplega 
¿o viva actividad en diversos ̂ pun 
tos del frente, con resultados fa-
vorables'! .—EFE. 
cial, e hicierCm numerosas príl 
tas a Carmen de icaza, la cual 
dijo 'que en breve se inaugi 
otros cinco;' hogares^ y que 
mes escaso de furicion-ainiento, 

































Oleses, Aíenas.—Comunicado oficial dei 
Ministerio de Seguridad Pública: 
"En la jornada del ,13 de dl-
riembre él enemigo efectuó raids 
. Umitadós, en el interior del país. I ^^o-nnrlnráñ ett ^ - j 
i Fueron bombardeada algunas is- ^sas, &e r e a ? U f ^ ^ a del U *™ 
causando ! según anuncia la_Pyf ^ ^ 
Biieafest, U.—hM ^ ® 
nes come reía les ruraaw 
las del Mar Jónico, 
muy pocas víctimas y al¿%nos 1 ta capi ta l , median e ^ ^ 
timas ni daños ."—EFE. 
e los^servicios en COMUNICADO 
á n g e r T 
INGLES 
Madrid, 14.—La agencia 
publica ¡a siguiente, nota : 
"En virtud de la ley de 
leo a Francia.—-(Eíe 
G O B E R N A D O l ^ ¿ W l 
i600'* 
El Cairo, 14.—Comunicado Bel 
cuartel general de las fuerzas bri-
tánicas : r 
EFE "Egipto.—En el desierto occi-
dental, nuestras fuerzas siguen 
i empujando hacia a t r á s al enemi-
fecha ' go, que se esfuerza por hacer 
23 de noviembre, en la que se-, dis-: más' lenta ^ marcha de su de 
pone que. el régimen jurídico de rrota. En las inmediaciones.de la 
Targer quede sometido a las leyes frontera de Libia, continúa la 
para el Protectpndo JE&pañol de j limpieza en el ampljo campo .de 
Marruecos,, el aho comisario de Es-„ batalla y el número de prisiones 
paña se ha hecho cargo de los -ser • roé aumenta progresivamente. Se 
Vicios de policía, hacienda, higiene i cva!l'lan «n 26,000 el número de 
obras públicas y en suma de w 'fri'io!ler0? ^tualmente. en núes-
tras rñanos, ademas de cañones, tos vienen depeiidiéndp <ie la admi-
nistración interiiacional de Tánger, 
qné ha quedado sustituida. en la for 
«na revista; "-^EFE. 
carrps y gran cantidad de otro 
material de todas clases.. 
> En la frontera del Sudán con-
tinúan sin interrupción las oPera: 
dones de hostigamiento''*—ÉF"E, 
NIALES FRAW 
TítUWOS 
Vichy, U - L c s S c í S ^ S ' 
Níger, Madagascar y ^ 
han ŝ do retirados £ r e t o Pub^ 
francés, según un dec ^ ^ ^ 
do por el- diario ^ te ^ 
tuirln, * f * ^ ^ * S ^ ^ i 
de btigada Fabry T 
res c o W e s Annet 1 ^ 
HÜNDIDO . . J > ^ ^ 








U n a c o n f e r e n c i a d e l A l c a l d e 
m £ 1 
D E 
fcvin ' hah'umros ««««' 
- Jn- ayer, n diez de 
f ^ c h l mcstro a M e 
m,.,LmSe conjevenc 
- E l 
sbui,go p 
ia .oficial 
11 vita cón 
lseÍo esloí 
le 
- gc'ab'eciniientos de eré" 
:105 • tn capital, en la.prensa 
^adio SÍ" v¡eiie anunciando 
13 vario* días, la emisióü 
! ilinaciones de '500 pese-
" aI interés anual del 
' ca se habrían de cobrar, liquidadas 
las deudas que nos habíamos encon 
irado, contraídas por Corporacio-
r.es anteriores, que importaban más 
de loo.ooo pesetas, estando al día. 
en él cumplimiento de todas nues-
tras obligaciones y siendo el único 
Ayuntamiento de la España libera-
ba que cumplía con toda puntuali-
dad sus compromisos, todo lo cual 
hacia que el crédito del Ayuntámien 
to gozase de un prestigio como ja-
más pensó que podía . tener, nos 
afianzamos en'nuestra idea dé que 
eatáb-amos en condiciones de poder 
convertir en realidad nuestros pro-
yectos 'de presupuesto extraordina-
rio, y con cargo a él realizar la 
obra que tan de precisión considera 
hamos, sin que con ello fuéramos a 
dejar una carga que pudiera- dificitl 
. . emrréstito y las obras que j tar la marclaa- de las' 'Corporaciones 
al mismo pensamos eje- | que nos, sucediesen. 
Convencidos de ©Ho 
joo. 
uní 
libre de impuestos, que 
« realizar- el excelenttsi-
fr0P tamieRto .de León, r Vo. 
a Radio León. Ondas 
cediera 
—jfv-iéjidotnc de ello?, ponerme 
i '̂ t ^ .r;c--fión con todos los ¡eo-
.su< micrófonos 
B r o s vuestro apoyo y de 
nuy p-:cas palabras, el por 
cargo. Hag'-mos antes un poco de j ©Ho y animados 
j por las liquidaciones obtenidas en 
Comisión Gestora del Ayun- j los presupuestos de los años 1938 y 
to de León, la misma que se » 1939. que alcanzaron .tm superávit 
^ al iniciarse el glorioso j de 280,000 pesetas el' primero y 
Kio nacional, se propuso en; de 400.̂ 00 en el segundo, empeza— 
jr lugar, apoyar con todos sus | mos a Estudiar ka cuantía del presa 
iasmos a las autoridades civi-1 puesto y las obras a realizar. En 
militares; para ayudarlas a ¡' primer %gár quisimos poner la- U-
ftf los difíciles problemas que • aaidación del préstamo que, tenía-
Lrra planteaba, aportando con | mos con el # Banco de Crédito Lo- i ví 
[nuestro granito de arena en la; cal, puest si*'la operación concerta-! " 
tarea nacional y así. tener ¡ da en e í año 1928 lo fué a lo* ti-
icnor de haber colaborado en i pos de interés yvcomÍ5Íún. en-tonceá 
io de nosotros se exigió, si triun 1 corrientes, ahora resultaban lesivos 
Je los ideales personificados en-j a los intereses de) Ayuntamiento y 
itro glorioso Caudillo, que Dios j aecidimos \ la liquidación del citado 
, guarde, y por los que murie-. préstamo por el cual veníannos, pa-
Ú-Cl&i tanto? de nuestros camaradas y i gando anualmente la cantidad de 
Irerinos para quienes aihora y j 260.000 pesetas. 
re debemos tener el más cari • Nuestra dudad, que progresa a 
fo y emocionante de nuestros re-. rítmo inigualado por ninguna otra 
s. Después'de este primordial., ^ Esp.ña. no podía continuar con 
icones-dé-Mf* rfS dedlcamos a prientap „„ Matadero municipal como el. que 
% f re :1o que. valía en la. Casa i tenemos, baldón de . vergüenza de 
íipaí. que casi todos, pisaba-1- cuantas Corporaciones, se'han suce-
esperaÍ 
nuil>aeio| 
1 ̂ sí como 
m e r i G 




a h Obra, 
clasificación 
y el de la 
entre. los 




za, la cual 
inauguri 
y que q 
vez nnmera y ver cual era, ¿\fa y p0r eno como obra primor-
toi financiera^ del Ayunta-¡ d;al;-.pUsimos la- coBstruccíÓn de 
to; pues allí, creíamos y se- i uno lllUevo con cuantas exigencias 
J»05 creyendo, que ^ no. teníamos j pUeda tener ]¿ más rigurosa legis-
tarea que la administración de 5 lacióji sanitaria y que guarde reía-
rntereses que se nos: habían j- cIón con la importancia ; ganadera 
j de nuestra provincia. ÜTI matadero 
onaiment̂  
de setecie 
Kterrada la política, en el sen 
o de la palabra, «1 poder 
în tener que recurrir al $an-
««"a de/ cacique de turno, ni 
en. ba/agar a las masas, con 
I próximas ¿lecciones, hizo 
|iéramos implantar una seve 
Büstración, cercenando sin 
Héción alguna muchos gas-
? PUifioaciones, ejerciendo una 
aue. D. m., podamos enset'arlo, sin 
tiéndonos orgullosos de /é l x y . que 
emplazaremos en l§i finca propiedad 
del señor NCarballo enfrene del 
Mercado de ganado, y al que se. 
tendrá acceso también desde la ca-
rretera de Madrid, por la calle de 
lás Fuentes. 
E l proyecto de los. arquitectos 
Puetrte .Castro y eo «1 Bátrío 3c 
la Vega, proyectadas por k¡% «eñe 
res Torbado y Cañas; considerarr 
do que la cifra para estas atenckx-
nes es de ochocientas mil pesetas, 
íácilmente comprehdexéis la gran-
diosidad de la obra. 
,E1 servicio de eracnatorjos en 
León se puede decir que no existe, 
y en esto también vamos a pasar de 
la carencia * tener el mejor de 
ellos, pues m algunos. " como «I 
que se instalará en la Glorieta de | 
Guzmán. llwará servido de baAos ^ 
y duchas, 'para que por m precio 
módico, al alcance de las clases hu 
mildes, puedan disfrutar d« «Mo to 
dos nuestros ccwívedno&. Se coi»-
trutrán tres, proyectados por los se 
ñores Aparicio, Sauz y Ezquerra 
y cuyo importe de ejecución es de 
pesetas ciento seteoía y cinco mil. 
Finalmente para terminar la pa-
vimentación, incluímos la Plaza de 
Puerta Obispo. Serradores, del Mer 
cado. las de Santa Ana, calles de 
Murias, Gil y Carrasco, Alfonso V, 
Fernández Cadórniga, Colón, Lotíaá 
de Tur. Femííndez de Castró, 
Gran. Vía de Santo , Domingo a 
San Marcos. Avenida -de Roma, 
Federico 'Echevarría y Plaza Ma-
yor, por un total de tm millón tres 
cientas quince mil pesetas, y como 
D. m,, las que aiin¡ faltan de la 
zona antigua, hay propósito de rea 
liza rías con cargo al presupuesto 
ordinario del año 1941, para lo cual 
hemos consignado seicientas mil pe 
setas, habremos realizado la total 
pavinKsitacióñ de nuestra capital, 
con. lo que tanto contribuirtanos a 
mejorar sus condiciones higiénicas 
y su hertnoseamlemo. 
Finalmente vamos deci<S3os fetcn 
bien a la amplia<^ón del edificio 
del Ayuntamiento/ dispuestos. a dor 
tar a León del -Palacio Municipal, 
que por. su ítjipcr£anda requiere. Pa 
ra ello, según e^ proyecto de los 
señores Cañas y Torbado. • se derri 
bará eí actual Teatro y siguiendo i» 
línea de fachada a Ia Plaza de San 
Marcelo, se prolongará él actual, 
indo dentro de mismo estilo. Con 
ello los seryieios. municiples queda-
rán espléndidamente instalcdos, ten 
dremos un graíi sslón de artos qne 
tantas veces hemos echado de me-
nos y no olvidaremos- la .mstalación 
del archivo histórico de la dudad, 
con la prestancia que sus glorio-
sas tradiciones' exigen. 
Para que podáis formaros ene 
u n a 
Ufo k ü o dé t o r r ó a . 
J-Fná la ta a « Hfeeloíscftósu 
Dos fc^os <3e t o c ó t e 
Dos fcñoé de a í a b i s s . 
TSn ki lo de bácsáao . 
ttJn. k i b de garbamoe. 
P o s kilos Se esntieS. 
F 
Se é s t o s ^ f n á l d o S , ffe{piHirS ^ dTa 25 Ta F á l á S f e 3e Eeo i í í 
con motivo de l « s fiestas p r ó x i mas de Niarvidiad. " • 
¡ V i T a F r a n c o ] ¡ A r r i b a "Españaj x 
los nuevos servicios, cantidad | hemos preferido act td ír a l pn. 
S í S n í L f ? ; n ( ^ Í e doscien-Í blico para l a emis ión , a coneen 
o M e f i L P u f s ^ b r i S ? r í f 6 ^ tar-la eon el Banco de Crédi to 
d & d S ^ » x ^ e t á r ^ P a r a nosotros h a . 
P/>T«/XT« V T ^ . biera sido mucho m á s c ó m o d o 
^ " q ^ a a ^ i ó n del presu y sencillo, en primer lugar por 
puesto del corriente ano, a pe- la eeono ín ía que obtiene e l 
señores Cañas y Torbado. tienen un j ^ea de jorque será el Pajado M« 




FHieccionándo loa gas 
verdadera minuciosidad, gra 
cual, y a pesar de haber 
;e la I 
í nicípal, diremos que la cantidad des 
"tas cincuenta ' ftiiV pesetas, lo que j tinada para el mismo es de un mi-
demuestra la importancia de la I ^ ds pesetas. _ 
obra; |: Complemento de esta obra es 
- como consecuencia de la | La edificación creciente en la eo l i a expropiación de las casas 
nuestros ingresos, pudimos! na norte ' de ensanche de nuestra j frente a l teatro, que hoy día 
/ e l presupuesto de, 1936, en! dudad, y la insuficiencia a todas ! forman un saliente, para regu 
^ nuestra actuación s ó ^ fué | luces del actual mercado de abas-i Jarizar la Plaza de San Mar-
^«eses, con tm déficit de! tos. nos convenció de la necesidad i celo y que frente a l Ayui í ta -
t̂ setas, cuando en el año de | de construir uno en dicha zona; lie : miento quede con las debidas 
gamos a un- compromiso de com- \ condiciones de amplitud. m 
. pra con tos señores Presa, Hevia, • E n esto se van a ^ v e r t i r ios 
V año 1937 empezamos âs ' Coderque,. Martínez Moreno y Fer; diez millones de pesetas que 
para la - pavimentación | nández Llamazares, en quienes eñ -̂j pedimos a l ahorro leonés . 
entre 
p' calles de nuestra ciudad,! contramos, las máximas fadüdades, I Voy a terminar con dos p a . 
v^n carg0 aí presupuesto or-1 gestiones que realizamos con la de labras para demostrar to ga-
•< se hicieron entre los afips j bida reserva, para que a la sombra ¡ rantizado que con esta inyer-
^ m°, las obras que todos co! ^ est» no se pudiera realizar ne- s ión tendré is vuestro capital. 
^ ^ importaron aproxima-1 gocio ningTmo, cosa fácil, d^dó la L a cantidad que por intereses 
CQÜ H 000 Peseas' habiéndose s plusvalía que habían de tener los te y amort ización tendrá que p a . 
¿5£S ^V1 m f una ^perficie d e í rvenos de la zona donde el merca- garse anualmente, desde el 
. ar, que en los ocho años 
jnresf1^- a la Dictadura, no stí 
^ Hincb* ^ d T r ' ^ ^ ^ pavimen-
e nublf íosotr̂  ^ osetas, es decir 
Veces tnas que en ^ ocho 
¿vo*1 ^ ucl ía«ioSo régimen demo-
Hetrc 
.resalt: s cuadrados. Debemos 
sea, a mayor honra 
í f c ^ ' a j i i o / ^ h mucha obra 
yVCil̂ 8 ^fíatn * rlante comprendimos 
Ú tSsL ^ írente a ésta 
^ t T * * 0 ord!nario y en 
. f a n ^ ^ ^ i o . ^ a ^ d o el pre-
se elevare. 
Él nuevo mercado ée abastos, 
proyectado por los arquitectos se-
ñores Ezquerra, Aparicio y Sanz, 
con , todos los adelantos modernos, 
cámaras frigoríficas, servicios de 
montacargas, ascensores,̂  sa'neamien 
to, etcétera, etcétera, irá circunda-
do porr calles de doce metros estaii 
do presupuestado en un millón ocho 
cieiitas mil pesetas,, contribuirá a 
llenár ana necesidad sentida en 
nuesü-a ciudad y al mismo tiempo 
embellecerá la zona de ensanche don 
de ser& enclavado. , 
No iíodíamos olvidar las consig 
ñas del ^Tue\'o Esado para quién la 
juven.tud 1 ocupa lugar preferente y 
a llenar las necesidades escolares 
van la omstrucción de grupos de 
escudas que se construirán en Jas 
I ^ Vafeas de Nava, en «1 barrio de 
año 1946, será de 480,000 pe-
setas. Para responder de ella 
el Ayuntamiento deja afecta-
dos ingresos por m á s de dos 
millones de pesetas. Dificilmen. 
te se presentará a l capital oca-
s ión de hacér una invers ión que 
ofrezca m á s só l idas garant ías . 
L a s i tuación de las Corpo-
raciones que nos sigan no se 
encontrará comprometida por 
esta operación, pues s i ahora 
venimos pagando al Banco de 
Crédito Local doscientas se . 
senta mil peáetas, para llegar 
a las cuatrocientas ochenta mil 
tendrán los ingresos dé la dé-
cima de la contribución calcu* 
lados por defecto en doscientas 
mil pesetas, los recargos sobre 
cárnes y bebidas en setenta mil 
que onMag a lo que zeudiráu 
sar de qué t e n d r á en el c a p í t u -
lo de personal mi attm-ento de 
D O S C I E N T A S / C U A R E N T A 
M I L P E S E T A S , motivado por 
la e l e v a c i ó n de jornales , ' suel-
dos y paga extraordinaria de 
Navidad y de ha.ber invertido 
en jornales dei muro de loá 
Condes de Sagasta C I E N T O 
S E S E N T A M I L P E S E T A S , no 
es aventurado suponer haga nn 
s u p e r á v i t real de S E T É C I E N i 
T A S M I L P E S E T A S , resulta 
que la C o r p o r a c i ó n t e n d r á en 
C a j a a í empezar el a ñ o 1941, 
una existencia de C U A T R O -
C I E N T A S M I L P E S E T A S , lo_ 
que le p e r m i t i r á afrontar con 
toda tranqui l idad y s in temor 
a l menor atraso la marcha del 
presupuesto extraordinario. 
S ó l o resta deciros por q u é 
5 J O © p é s e t e s 
p a r a e i H o g a r N a -
c i o n a l - S i n d i c a l i s t a 
Don Bal tasar I b á n , ha entre-
gado a l E x ó m o . Sr . Gobernar 
dor C i v i l y Jefe Provinc ia l del 
Movimiento, 5.000 pesetas, pa-
r a el Hogar Nacional-Sindica-
lista. 
Que tenga nrachos imitadq-
res. 
Ayuntamiento h a c i é n d o l o de 
esta forma, a d e m á s porque a s í 
la cantidad de C U A T R O C I E N - , 
T A S O C H E N T A M I L P E S E . 
T A S que tendremos que pagar 
anualmente q u e d a r á en L e ó n 
r e p a r t i é n d o s e entre ^ nuestros 
convecinos suscriptores del em 
préstifco y, finalmente, p o i q u é 
en esta forma brindamos a tóu 
dos ocas ión de cooperar a esta 
obra en* la cnal hemos pnesto' 
todo el car iño que sentimos 
por L e ó n , cuna y compendio d é 
nuestros amores. 
Leoneses: Por E s p a ñ a y p o í 
F r a n c o . V i v a León , A r r i b a E s * 
p a ñ a . 
p a r a é l " A g ú m d l * 
d o S o c i a l " 
E l representante de la Casal^ 
"Sucesores de la Viuda de Casir 
miro Diez", ha entregado al Ex* 
celentísimo señor_ Gobernador, 
mil quinientas pesetas. Con destí-*' 
no aI "Aguinaldo Social". 
Los camaradas ' Enrique Iglé" 
sias. y Valentín Fernández Be-
día, han entregado también, coti 
la misma finalidad, cihcuenta pe-
setas cada uno. 
> No necesitan elogios tan -gene-» 
rosos rasgos de desprendimiento, 
teniendo en cuenta el destino. 
D R . C A E L O S D I F Z 
(Del Hospital General, del Eospital de San J u a a de Dios. Fa^i 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E ^ 
„ . . N I T O . Ü R 1 N A R I A S . C O N S U C I R U G I A Y P I E L . . . , • 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1 3 9 Í , 
Coajiulta: Ü e 12 & 2 y de 4 « & 
E l Exorno. Sr. Oofternádor 
Civil r^ciliió ayer las siguiea-
.toí; visitas; ' 
D. Alborto Onn^áloz. 
DolPíraf];! Local «le R. T, y 
dr las .rO.N.S. do A>tor^a. 
Arquitecto Sr. Cañíis. 
Sr. rnteudente Provincial de 
Falfiriíro 
DESCANSO , EDUCACION 
G I C L l . S 
Estanflr» en plena actividad 
Orden del día para la ses ión 
<¡ue se celebrará mañana , a las 
siele de la tarde: 
Estado de fondos. Pagos. E s -
tadíst ica de los trabajos en el 
Laboratorio y Gota de1 Leche. Ofi 
c ío de' señor, Director del Labo-
ratorio. 
Instancias informaflas de don 
Federico F . Vega, don Frartcisco 
Sanubes. don Ramón Pallaras, 
don Celestino Ordáa. don J o s é 
E L L I B R O D E L A S 
MA RGAKI FAS 
• , 
Alcalde y eomlsión del AyVin org^an,>;acjón de esta subseccióu. se R a m ó n de Cárdenas , don Grego 
tnmipnto de Catnp.uas. 
Alcalde y Secretarios del 
Ayuntnmiento y . Falange de 
Cacahelos. , 
D. Josó Ríiranda. Dejegadb 
del instituto Nacional de Pre-
visi/in. 
- D Máximo Ríuiiaíxaray. 
Fimo Sr. Fiscal Provincial 
de Tasas. 7 
Sr inspector Provincial de 
Ganadería. 
ííepreseníante dp la Tasa Su 
cvsonWde la Viuda de Casimi-
ro Diez. 
Mi E te de I j 5 i ñ &\ ' , 
inviLa a todos los afición dos a este 
deporte, para que pasen a inscri-
birse en él garage que' 'regenta' An-
gel Pérez Blanco, sito en la crlla 
Suero de Quiñones número 23, don 
dé se les darán a conocer cuantos 
detalles soliciten, así como los. pro 
yectos r̂ ué se están preparando pa 
ra la próxima temporada. 
e n e a 
L A F E D E R A C I O N P O R T U G U E -
S A P R O P O N E L O S * D I A S 13 Y 
«o D E . A B R I L 
Lisboa.— L a Federación Portu-
güesa" de . Fu;bol , se ha reunido pa-
ra" -tratar, de la ce'ebración, de' ta 
Copa Ibérica de Fútbol. 
Se acordó proponer. a E s -
paña las fechas del ¡3 y ,20 de abril 
para la, disputa de los partidos que 
la afición ya conocc.-^Alfil. 
wmMSjBmiiiaMP' www 
P O R C O R R í S P O i O S C I i 
eri JU propia cesa aprovechando SMS faícü 
libres tícgase «jsted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido, tnscribase en nuestro curso y 
*« «vitará molestiaj y gastos inutile* 
•a>A founo excucATivo » OKAIIB A 
dio García, d o ñ a Paz Fernández 
Pena. ' •  - ^ ^ •  
B I L B A O - O I A E T A 
Tm7)Orladores5 semillas airríco-
las.-^-Caile G. Balparda. 02.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. 
. %AH SÍBASÍSAN 
Iba Cámara Oficial de -Comercio 
reníerda á todos los importadores 
f exportadores de la provincia ins-
crito* en el Registro Oficial, que 
deberán comunicar del 20 al 31 do 
diciembre, a lav Dirección General! ' . . . . , 
4e Comercio, Serrano. 37- Madrid. í ' 5 ^ ^ . ^ 
si pretenden continuar en la activi-
dad importadora o ejcportadora. In-
elicando nombre comercirrl. número 
asignado y clase de prouctos o ar-
tienlo». L a faha de cumplimiento a 
?o que se indica producirá la cadu-
cidad de la inscripción. 
. E s tal la actividad desp-egada 
por los organizadores de la Fiesta-
Homenaje a. U Compañía Artística 
Leo* esa. que todos os detalles que 
se precisaban para lograj. ura ver-
dadera m ravilla, están siendo de-
finitiva y niagnificámente corona-
"flos. ^ ', ' 
Hasta tal punto que se ha logra 
do. exq'-ar la expect ción de un se 
2?lo y nutrido número de jóvenes 
matrimonios, que, un tanto a'ejadoa 
de fiestas de esta indo'e, por cotn-
pren^sibe reserva, se aprestan a 
cudir el 
" Bolero" 
Risueño , alegre y 
corno bello cuento- de 
escrito (porque hay muchos cuen 
tos para niños que no los entien 
yores f i t ó s o l o í ) i»c aquí un libri" 
den ni los mayores.. . ni los ma-. 
to que debiera .ser conocido en 
todrs los colegios de España, y 
de modo especial en las escuelas 
a'deanas. 
Sencillamente, con lenguaje 
muy apropiado a las pequeñas in 
teíicrencias a que se destina', e ¡lus 
trado con r i sueñas láminas , va el 
librilo dr.ndo cuenta de 'os p n n -
cipa'es, fundamentos de la doctri-
na tiactona1*5Índ'C?<Usta, de lo que 
es la O. J . , hoy Frente de 'a Ju -
ventud, de lo que supone la edu-
cación y disciplina de 'as fbchhs 
y marrraritas, para incubar en ca 
da página, en' cada línea, i d o s re 
ügiosas . patr ió t icas , de orden, de 
trabajo a estas m;núsenlas falan-
gistas r e t o í c n a s e inquietas, que 
se 11-man -"las tnargarttasv bro-
tes de las mitjeres del máf.ana 
que inculcarán en sus . hijos las 
ideas ' sanas que aprendieron " en 
í ibritos como e^te, editado por 
el 1 D e p a r t í m e t i t o Nfacional de 
Prensn y Proparran la de 'a O. J . , 
hoy Frente de la Juventud.. 
^ Por los faculta tí ^ H * 
Centro, fueron ^ ' 
día de ayer: 
' Miguel' Lo'renzan ^ 
de edad, de un? a á* ^ i 
{* cara con h?máinntu^ 
encantador Woadca. superio? °mR. m 
niños bien derechos e izauiprr 
en 
- ^ w u s e izquierdo? ¿UTe«Í 
derecho y fracturad ^ 1 
so 
-Ciclas 
P^P-cs de- la n;n 
erse de n'ñ ^ !'rw 
na. Pronóstico re?-•c, 'c 
ve w Antimio de A b ^ . | i 
anos, se la extrajo 1 
el d3do anubr de ? ^ o l 
¡'echa,; y que Ss [n tT^ l 
limpiar una palanWn. 








F E je 
tro a 
cero ríe San T i -¡5. 
—T.-ít̂ uel ^GoiuV^, -
heriéít contusa en la 
qv.'eut?.. Levp, «alvo cij 
eloni s producida p-iv 1 
rV/hx-n. de, 
Vile-h.i. 
—Vicente Pérez d 
r!da ccnttipa en la mam 3 
cha. I-eve y cajif L Posó a A 
Vos '^t^os n^'^^TO 8. , 
un perro. ^ 
tina 
* c,?rnt̂  
j 0, 
"2 CÍO 5, ~-í.t3'aero 
d*: eciau, 
pa ^ n la reTón . frutal \vm\ 
ptcd> '>'a ñor n-̂ . pSciraJa » 
in. -Herrera, 2U. ' \ í e1 d; 
J las « 
4 
S E V E N D E casa en Is calle las 
Huertas.. Precio Ití.OGO pesetas. 
| J i ^ ^ a | n u n a 
|/,rpnz'" v 
Snbalí^rnns 'lo Correos. \ lia en la 
,N GT f\ : Las 2.!J-2rv ^ jáatnwó 
anttnciada.'i por la (ínnipafiiín Linv.ález, 
los F . G. del .Norte,' l^J4*' 
rroí.-adá la admisión de d̂ i ^ l '0'. 
bre. Inicnnes y d'mas re(;ir.a (;orredr 
tos, Agencia de Negocios Sil 
TO.. S^uta Nonia. León. .' 
martes, 17, a la que en SOLAK 220 metros eoL huena 
h •̂ tin̂ e;An̂ a, S S 1 * ' ! 1 - y Pozo- ™ Barrio Saa Esteban: ele que la disttnciop y elevaoo tono e oanL^oA* 
de la Fiesta, ies I w a r á la más fuüüü, ^ ^ . f " + . ; , 
propicia ocasión úé grato espa-m^ utr01 üe ^-'metros, er el tms-
miento. " J mo Barrio a 40 pesetas m^tro. 
Y edo completa" y ' anima estâ  Otros varios de distintos pre- • 
Fiesta sin igual, dándola un carác- cios. . , 
ter de verdadera y artística ele- , Cuando necesite vender o eom- ^ 1 1 ^ "i* 
ganna, j prar fincas de cualquier cla^e-, 
Para ello no se h?.n regateado acuda a esta Correduría matri. 
, detalles. En ella no.faltará n--da de culada de la AGENCIA C A N . 
i lo que se pre^a para su mayor es . TALAPíEDRA, Ceniro Gestor 
H E E N A N D E Z 
' (Hijo) 
l íEDICO-DENTTSTA 
Avenida del General Sanjnrjo. 
núm, 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta : 
a l y de 4 a 8. 
Todas las Damas Enferméra,s 
de esta Asamblea Provincial, de-
ben .pasar por el DiSpeRjiano de 
la misma, antes del día 31 del ac 
tual. para un asunto interesado 
por la Asamblea Suprema. 
N O M B R A M I E N T O S 
p'endor. 
Orquesta, sin rival en música p3° 
ra baile.. Depurada se'-ección. Am-
biente, distingnido. El martes, 17, 
en *• Bolero", desde las siete, de la 
tarde en ade'ante. " 




V-.CÜ fntos ai 
—0O0— 
Lá fiesta de las Oonoencfó-
tt^stas.-r-Hoy, domingo, termi-
nará, en la iglesia de las Con-
cepcionistas. ja, novena' én ho, 
ñor de la. inmaculada Concep-
ción de María. ' 
- Por la. mañana, a las diez- y 
media, la misa sc'emne a [a 
que asiste "el AyuntamieniO .en 
corporación con tnaceros,-
A, propuesta de la Presidencia 
y de acuerdo unán ime de la Tun-
ta, han sido . nombrados para lo« 
ca icos de Vícepres idence y .Te-
sorero, respertivameute, en vs-
cant« producidas, Ion /rrrti>ri>co 
Roa de la Vega " Ion Urb)nO 
: F c r n á r d e z AWarer. - ambos muy 
ctvoirn * en -esta CatV? il . »v- «i.ue 
segura mentí» en el d e s e m p e ñ o de 
f los comct'dns que se les Tan con-
! ferido harán Un̂  labor muy bene 
¡ ficiosa para U Ifistitucióii . 
D E FRANnTcjnr) UOIEDA 
i ' LOSADA 
Partos y enfprmpdadpp de la 
m u i e r C o n s t i l t a de l i a 2 v de 
.3 a 5, Rnmirf) PaUmena. 11. 2 ° 
¡zquierda. T e l é f o n o n ó r a . 15G0. 
La familia del difunto don 
Pubiio Suáréz Urinrte da. p-rj 
nuestro conducto, las gracias 
Tgaoránóse . el . domicilio del 
soldado JOSE CANTERO. ORE 
JAS se le notifica por ne'Sio 
iel presente para que ge pre-
sante en Negociado ¿[e Quintas 
de este Ajointamiento con la 
máxima urgencia pará . .nractí» 
ea,r una diligencia que afecta 
a. ̂ us servicios militares. 
Si no se encontrara en esta 
Capital y alguna persona co. 
nociera su actual paradero se 
le reqn'ere para de conocimien-
to de ello. 
TUUNO D E FAEMAC1AS 
Turnó de st'inana. — De 1 a 3 
Don., José González, 
jde !a carretera cb Z mora «jy (¡..^ 
..mero di«cLr-!ete (bar) ha ectt ^ts 
gado en esta- Adm'nisíraí:̂ -1 „ 
PROA unr partida de herí ¿ ^ 
mientas de carpintería nuev̂  1 ,̂̂ ^ 
que debieron caerse de aipi ' u 
eam^r. , -
— E n la Tnspección a 
de Vigi'ancia se halla 
loj pifisera, entregaio , 
dentista don Seba-tión H ^ r » ^ , ^ 
dez que fo encontró en 121 
publica. , . . . I ioa-
-Por don ísm^e) Fernán»! 
Rodríguez, con domicilio en S l e d e ^ n u e v a n ^ r o ^ n , 
entregada una cartera f i -
niendo 123 portas, en • ~ 
del H n̂Qo de España r ^ « a r 
mentaoon 
cuantas obrsonás as;stieron aj^e la tarde: Sr. Arii-nza. Calle 
su entierro o les test*mon:aron de la 1?i'n • Sr. Rscudero •C$\e 
de aWtma otra forma su coa- Cervantes. NWhp- Sr Vélez. 
«dolencia. " l Generalísimo Franco. ' 
inspección 
Srta. Teodora | 
doTnicilio en la 
Zamora numero , 






M A N T A S , B A 1 i N t £ f C A Z A D O R S , C H / . Q U F T A S 
l e s d e 
d e s e ñ o r a f e n e r o 
, nombre de rTPreciov 
AlVarez Fernández, .^ona ^ l 
Vega de viejos. ' i f ^ . L 
l u n reloj de w ' f f ^ cabalV.ro entrego en , . hT 
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NACIOM AL 01: ,,,,(tAT« , 
pjSTft'AS QUIMICAS 
.erés para Tos c/^-nSstas * 
Hmto que íes mteresa. 
su profes ión , se 
•.f(lps los industriales 
V(le la capital v pCovin,-
^— .-.nr jas oíicina11 
pe '• 
a las viudas de 
m i l i t a r e s B s e ^ i r . a c l o s 
por os rejos 
-cOo-
i d e a c i ó n del Sindicado 
¡ | ¿e Industrias Químicas 
•'Provincial. íntenden-
^ E - T y de las J.O.N.S.) 
la mañana y dé 









be ruega a - todas las viuda? de 
militares - asesinados por ¡os ^ rojos, 
pasen , de doce a Una de la tarde por 
la oficina del QunandanteJ de Ca-
bal! ería don José Co as Torres 
(Cuarte' de San Marcos), para in-
íorm-jrlés de un asunto que íes In» 
teresa. 
IT 
de la casa en L e ó n , callo do San 
ta Ana, frente al C a ñ o , i n f o r -
mes: A<rencia de Negocios So-
to. L e ó n . 
l ü i i 
3 ni 
Pedrada, y 
;Í En fil día do ayer se e f ec túa 
IB las siguientes insampclo. 
H , M : ^ s: 
^ ^ Nacimientos.— Mana Rosa 
¿ Z S S baria Ferr.ándea. hi ja de 
írenzr' y rio Flr"n? con dorni-
'orreos, i !;c en la ĉ U'c. de. y. P'v. ía S. 
ij^'v n'?i KatriTOónios: Miguel Pur i l io 
'OTnmiíijl Dwileü, con la se.ñor"ta Lucia 
lia sidnpi3 C ^ r o , en ]a iglesia del 
m d e ' d i ^ 0 - . — »• T • 
mól 3 P^wsnca. con domicil io 
mas reuu corredera 14, • 
Ruiz 
en 
A V I S O A L P E E S O F A L T E M 
P O E E E O D E C A M P A Ñ A 
Dando comionzn ioj: t rabajos 
de e.anipnfia on e«r¿ fáKripa el 
d í a 20 de los corrientes. *o Ira-
ce presente a : todo el personal 
q u é p r e s e n t ó sbl lclHul y le ha 
sido admi t ida q n é d t í r a n t e los 
d í a s 17, 18 y 10 d e b e r á n pre-
sentarse .?n f áb r i ca «1 ob.joto dé 
enterarse de! d ía y hora de en-
t rada a! t rabajo. 
Todo aquel qne ann hablen , 
dolo soljeitado no sé presenta, 
ra ^n estas fechas, se é n t e n d o r á 
qne renunoin al t raba jo y s e r á 
cubier ta su plaza. 
E l D i rec to r 
Ninpnin laoriés .debe dejar de 
i 1 í ^r'ar ^os ^ ^ — í f i c ^ s r rmarees 
1 6 I B e l / . g U m a l d o 4 ^ dei <<RetabloM de P: Her re ro . 
C e c i a l - ; • • • 
Con destino ni A; rmnak lo So \ \ r \ A r \ r \ v r \ \ P> r c 
cía! , e n t r e g ó d o ñ a F lo r en t i na , ^ U P 011 P í O > i e g C S 
M ^ r n á n d e z , en ¡a Secc ión Ferae ! N ú r n e r o ^ p r e m i a d o í ! del Crti 
n ina de . Falange, la can t idad pón Pro Ciegos, enrrespondion-
de e i n c ú e n t a «pesetás. i tes a! sorteo eoljobr'rdo oí d ía 1-í 
Repetimos q u é el i m i t a r es- de dic iembre de 1940: 
ios rasgos en los d í a s que fyil- ! , Premiado con 25. pesetas, el 
tan para el repar to es... de con n n m . 617, 
ciencia. i ' Premiados con 2.00, les n n -
Y a la coneienoia de cada raeros 17, 117. 217. 317, 417, 
cual dejamos -lá c o n s í d e r a c i ó n i 517, 717, 817, 917. 
d e 
La . Junta provircial do Pnmer 
Fjveñanza, ha hecho con »echa ü 
de íct'.ial W iieu'e te- nombra-
mientos df maestro* .irterinns-
Doñ. Joaouina M Fennández. 
p_ara F,«panillo; doñ» Enriqueta 
Dia? Alonso, para Ni va df los 
Oeros; driri Máxima Alvarer Bu-
rón. para Uaná ves.; don Alheno 
D'>rainííuez Gómez, nara Cuéna"-
bres; don Jesús José Rubio Rubio, 
par-í Acebo: doña Antbnia Fuertes 
Perníche. para La Cándana: - doña 
Lupicinia ÍJéb^na Pérez, nara Po-
s-da de VaMeón y doñn Petra Cá 
na' Rodrígué-z. para - Huerca del 
Rio. . 
—Tamhién han" sido nombrado* 
de Carracedo de Níongs^erio. doña 
María. • Paz - Ortiña'5 : para MoA- j 
tuerto, doñr. Jicoba Gonzálej Ore- j 
jas y para el grupo esco'-ar Ponce 
de León, doña Esther Herreras 
j Jambrinas. 
— Han sido dcstinados a '5ec- i 
ción Administr tiva de . Primera i 
Enseñanza de esta provincia, cinco 
auxiMares 3dm:r>:s.rativos. qué en 
breve tomarán .posesión ác sus des-
tinos, s 
ra. Dertro de ooco? día* téndrí Vá 
srar la- inauguración oficial de -ioi 
nrsmos ' - * * 
Felicitámo* efusivamentí a .»a 
Corpor ción mumeios' df E1 Burgo 
por e'ta magnifica obra y dê eami 8 
auf jest» actividad, en i>ro df !a En» 
señanza, «ea imrada por muclios 




Curan lo XC§ 
P A S T I I T A S ^ 
umm: v 
Aclaran la voz 
A Y U N T A M I E N T O D E L E O i r 
—nOo— 
Á N Ü Ñ C Í Q 
r e s t a ? 
abandonen süs ocupacio-
|;t'iiando nec-ositen recoger 
los de gasolina, sol ic i tar au-
Isz, Vi-cí pitos, aliona?' p a í e n t e s t a r je -
Z moral ly d-más inipaostos. pedir 
r) ha enffl fcets, dupjvoaJósr- t r ans te . 
n s í r a c ^ ieias. f.^^ p,,. todfl E s p a ñ a , -
de " " J í a n a |n "Af¡EXC I A C A N -
en? nu^ J U P F E D R A . - L E O N . 
Todos los dias de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, se r e ú n e 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de " B O L E R O " y de su ma^nq orquesta. 
E L 1 ROEISpOL,E¿ REOAjLO D E . D O S CESTAS .5>E N A V i D A D 
f**: •>'. < - ' . - < ^ : « v > » ^ , 4 > ^ , 4 ^ » ^ ^ % 4 ^ ^ ^ ^ % * " W ^ v 
A ü T O . S A L O ÍV Crmercb í f ind«síí?iai PaParps. S <% . 
Gera fe . y Tal e rer con persona] especializado en la repara, 
cien df autcr^QVies.-—Soldadura a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate, 
rías.— Eecauchutado.— T nbnfieantes. n e u m á t i c o s , accesorio? 
de a u t o m ó v i l . 
Concesionario of ic ial- - F O I? D. Padre Isla . 19; V i l l a i r a n . 
v ca 8. L E O N 
En' pueblo de Calzadiila de 
lo> Herm nillos. Ayuntamicfíto de 
El Burgo Ranero, ha construido, 
el referido Ayuntamiento, unos lo 
cales escuelas dignos de la • nueva 
E.<páña; sobrios, sencillos y con tu 
das 'as condiciones exigidas en núes 
tros di s, se al-zun en la' par e sur 
del pueblo, honrándole sobremane-
4.4.^4-^4Aj«{^4~f^4.4^4.4~4^4^4»* 
Para i r r í t ^ c i r i ne s de l a ' p i e l , 
Polvos B o r a t í t d o s 
TáLIER 
4.4•4•4•4•̂ 4•4•4••5•"í•4~?••í•',̂ *'?•*í**5,•5•*5**»**»*•5• 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de manteqni l la f i -
na. P r i i r e r a marca ' empanóla 
Suero Qni.ñonpa .« L^ÓTI 
Publ icado en el " B o l e t í n O f ! 
cial del Estarlo" él anuncio r e -
ferente a la c o n s t r u c c i ó n de u n 
Morcado de,A bastos y tres eva 
cuatorios, en esta Ciudad , co» 
mo así , mismo el referente a 
obras d^ p a v i m e n t a c i ó n de la 
Avenida -de J o s ó A n t o n i o PV'M 
mo ñp R ivora . se pone en cono-
cimiento del ipóbl ico que las s i l 
bastas respectivas se vorifiea,* 
r á n el p r ó x i m o día 10 de enero, 
dando eomifnzo la p r imera a 
las diez de la m a ñ a n a , y la se=í 
i gnnda a la* once, siendo a n í o ^ 
! r izadas por nn no ta r io de la l o -
( ca l idad . , dobiondo prespntarse. 
I los pliogos de p r o p o s i c i ó n en la 
i forma pxprosada ;Pn P1 o p o r t n -
no anuncio, hasta P1 día i n m e ^ 
d í a t a m o n f e an tor ior a la e.cle^ 
b r a e i ó n do los citados aetos, | 
} T^oón 14 d ' o í p m b r p d*» ' TOtO,, 
— E l Alcalde, Fernando Q, Re^ 
guera l . 
1 2 l 
311 MUÍ 
laDa ui 
alo ÍWI . 
ián |0MAí, 
ó en la'i f ' ^ " a n o g r a n a , ta -
paíía. Academia Franco, 
FernH L ^ -
lirüio en ^5«0 Registradora, vendo, 
'i mero ,5:1 p j «a d e escribir , ea r r o 
•era f ^ ' ^ ' ' ^ i a ' ' . T fnn . lo54. 
'en bT! r 1 1 ' ^ m á q u i n a s de í s c r i -
ña V f , p ^ s r y calcular . Pago a l -
re Óe-J'i ?eci0s- R a m ó n v Caia l , 3. . vecina tifyno • • 
lisera. ^ S?330' ^ bien si tuado 
. en ¿i í p p F i r a " ^ o e i o o a.lma-
oi ' ñor i Fp J -?ua cnsf¡ VrIa- Epi-la-
;Ü fa»rero In fo rmes : M a v o r , 
i r r e t e r a ^ ^ ^ i a . 
lío. ' ^ P ^ r t a n t e r fraseo? 
Uiv °arra^í l s y aceites, sus-
^n0S^ 1 i n a z a- Agencia 
i ^ J o ñ o I I . 41. 
¡.f* A R B O L E S F E U T A -
^ ^ ^ n d e s D e p ó s i t o s en 
^ f l O A i0 R o d r í g u e z 
i t i ^ ^ a . aboc^ . 
45 cuar t i l los , se 
l!,d',' i n - «b non da pa r i r , 
%no Vira t l ' ^ a r : An ton io 





3 p criar en casa de los 
l Adir 
|J! Pl-,.. ,snt^no v bodpra 
^ f i ^ n ^ ^ a n W d r o . - n ó . 
| ^ n ^ ^ n ; t a r desea 
> . ^ Padrr- «alio 
raOANÓGEAFIA. Con tab i l i -
dad. Sa gasta. 4. 
C C M P P A - v e n t a de m á q u i n a s 
de eaeribir todas mareas. C í a ? 
ses de M e c a n o g r a f í a , Taqu ig ra 
fía y . Con. tabi l idnd. • Copias a 
m á q u i n a . T a l l e r de renaracip-
nes. Trus t M é c a ' n o g r é f i c o . O r -
d o ñ o Í I . 15. Tlfno.r1623. León . 
A M A para cr iar , casa de los 
padres, se ofrece. R a z ó n : L a u -
rent ina A í v a r e z . La M a t a del 
P á r a m o . 
SE V E N D E una pa r t ida de 
abono. R a z ó n : " L a V i z c a í n a " . 
Trnba io. 
S E V E N D E d o r m i t o r i o y- d e . 
m á s ' mn.:5bl»s. I n f o r m e s : Calle 
T a r i f a , n ú m 13, 1 ° . 
C E R T I F I C A D O S Penales. Oes 
tiones a1d min i s t r a t i v«ft; Clnses 
basivas Registro marcas. L i -
cencias. OTX. Garnica. A p a r t a » 
do 4031, M a d r i d . 
C O M P R A B T A m á q u i n a coser. 
Bar A n i o - R s t a c i ó n . 
ÜÍODÍSTA. precios e e n n ó r ^ i -
ofrece. R a z ó n : Maruja^ 
San. Podro, 9 FríVl. Deba. 
M A Q U I N A serrar madera mar 
ca Cui l le t se vendo con d i feren 
cial , in formes en esl^i A d m i n i s -
t r ao ión , 
N O D R I Z A pr imeriza 'soltera, 
dp 10 a ñ o s , onn leche frpsoa de 
8 d í a s , «ip ofrcOif para c r ia r en 
casa do los {'i,?drp9. R a z ó n : *»n 
p! pl iobín dp PitPntfts d" ^'ai'ha-
¡ C A E P I N T F ^ O S , . 
E B A N I S T A S ! 
Inmejorab le para toda clase 
de usos. 
Diriorirse a la A G E N C I A 
"Ml i ¡RÓ" . O r d o ñ o I I , 41. T e l é -
fono 1103. L E Ó N . 
4̂ 4M̂ .̂j.4M{.4**W*>!Mi**?MSM̂ *tM!><'7*4,n*4> 
M O T O P S S E L E C T R I C O S . 
Corr iente al terna ^r i fá^ica. 
varias mareas, nuevos y usa. 
dos. de, ¥2 á 50 H P Entr -pas 
inmediatas Delo^rado comer 
cial ;de ventas ¡ t fAVCEL G 
D U C A L . Avda Rop A r í ? ' n t i -
na. núu i . 10. 2.°. T e l é f o n o 1401 
4.4.4.4M^4.4«}^^4.44'4^-^4-W»44^ 
J P A R I E N T E - ( D E N T I S T A ) 
Ex A y u d a n t e de la Ks'-ueb 
de O d o n t o l o g í a . dp MadHd 
A-- en ida de) Gpnera! Sanjnr jo . 
l ú m 2. 2.' tqda (Ca?q M i d e n ) 
Consulta Man 1 a. de 10 s 1 y 
U r d e , d? 4 a 8. . 
Teléfono 1102 
OonsiiltA en C l S T l E l i i N A : Los 
4^4^^4^X.4.4.4«^'4«.t^^M-4"M*-M»" 
JOSls L Ú I S G T R U E B A 
Garganta , r a n ? y oido«i Ci -
r u g í a , de 'Cuel lo v Cabeza Mé-
d i c o - í n t ^ r n o de U é spe - i a l i -
dad dp la Casa de S a l u d i V « l -
d^eilla Conruha de H u í 7 
de í a 6 O r d o ñ r I I Í$ Tei¿-
C A S A V A h D E S C . A . 
Nenxr.ét icca l u b r i f i c a r tes £ ccef CT-OS.. Bicicletas, Recauc l i a« 
tados Electr ic idad. - • " 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A . 29 .—L E O N 
y l a a l e g r í a d e l v i v i p 
S o b é V d . y a q u e 
e s t e a b a t i m i e n t o y 
m e l a n c o l í a q u e I© 
a m a r g a n l a v i d a # 
s o n d e b i d o s a u n a 
d e f i c i e n f e v i f a l í d a d 
o m i n 6 ' ' a d a p o r l a 
a c u m u l a c i ó n d e 
r e s i d u o s ú r i c o s ? 
R e c u p s r e e i n o r m a t 
f u n c i o n a m i e n t o d e 
s u o r g a n i s m o c o n 
e l U r o d o n a l q u e a l l i m p i a r s u i n f e r i o r d e OCM 
d e c e s o b s t r u c t o r a s , c a m b i a r á s u p e s i m i s m o 
§ a c t u a l e n a l e g r í a c o n s t a n t e 
s o n e a e l o r g a n i s m o 
p o r q u e d i j g e i v e e l ó c i d o ú r i c o 
L A INDUSTRIA DE A C 
heffieldj ¿ravemeiil 
por el último vid 
UN SUBMARINO DEL REICH HA HUMníJ 
41.000 TONELADAS BRITANICAS 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 14.—Comunicado del 
j Alto Mando de las tuerzas ar-
madas alemanas: 
"Gomo ya ee anunció, impor-
le ' iba terde este a nüaéréo mwáernfeaüo protegen tantes fuerzas aéreas ^atacaron 
• . N , , con gran éxito, la noche del 13 
las grandes ¡clmlades alemanas (logrando reducir, con éxito caá» ^ ¿ ^ ^ 1 - 6 , los establecimjen 
Sheffiield. E l ataque fué efec-
tuado con buen tiempo y la vi 
sibilldad hacia tierra era exce 
lente, por lo que los objetivos importancia milita1?^1^ 
previstos fueron identificados r te y del éentro ^ • 1 ^ 
acero y ea otros est̂ w 
tos de armamento 2 ? ^ 
laa empresas indusW1110 
previ»Lus IUÜIUU, lu.euuiicíi'joa i T.e y ciel dentro d<» i 0It 
coa certidumbre. Pudo compro | Con estas destruc-i eiui ^ rf 
barse perfectamente que las] logrado inflingir iin0ne? aeii»^ barse perfecta ente que las' logrado inflingir 
bombas hiqieroñ explosión en 
los puntos deseados; Numero^ 
sog incendios y exolosiones se 
vez mayor, ía-s Sacm'slones del enemigo. * tos la industria pesada de produjeroli ea las fábricas dei 
b n t a n i c o 
durp a ]a mdiStrí^iP6. <# 
arm'amento, w ^ ^ ^ d i c a l 
pos 
d es Nací E l día 13 de diciembre sa de las taesfavorabU 
cienes atmosférieas c#s• 
dad aérea se limitó a ^ SI Si 
de reconocimiento a r ^ H 
E l submarino m ^ ^ r 
Kabuly 14.—Diez mil estu-
diantes de Labore, lian tra-
tado de impedir la detención 
del Jefe del grupo deL con-
sejo nacional iBdio, segvún 
t í m e n t e te n ^ o l t 
Wülenbrock, hundió en ei 
so de una expedición. 
enemigos, por un total1 
40.900 bneladas. Parte 
victorias^ obtenida! de 
por 
I U O N ANTONIO TOVAR, NOMBRADO SUBSECRETARIO DE 
PR ENS A Y PR OP A G A N D Á.-CO M B I N A C IO N DE submarino, en 
GOBERNADORES QUE AFECTA A CUATRO PROVINCIAS ̂ t̂ ^̂ ^mm 
hundido—eomo ya se ¿H, 
tres mercantes armados ena 
gos que desplazaban ea i 
15800 toneladas. 
Madrid, 15. (Madrugada'^^ | al personal del,[ referido Ejército. 
En ia Direccipn General de { Decreto ingresando eii ^ eacala del 
íre del Arma de Aviación,, a va-
iccipn 
Prensa se ha facilitado la si-
, guíente referencia de lo trata-
una información de "Times Ido en el Consejo de Ministros 
óf Indiá^ A eaujsa de liás cair j que continuó eñ 'la tarde de 
gas contra los. rebeldes, re- .ayer, bajo la presidencia de 
sultarom heridos ocho estu- S. E . el Jefe del Estado: 
diantes y doŝ  policíás. 
Por otra parte, sé sab( 
que los presos políticos de 
"Presidencia.-— Ley orgáni^ 
Eando la Sección Naval del 
Frente de Juventudes. Decretó 
de reconocimiento oficial del 
[e Indus-
r:os Jeíeg y-oficiales. Expediente de 
adquisición de material fotográfico; 
Expediente de construccioa^s en di 
versó» aeródromos ; coa cargo al 
.presupuesto extraordinario. 
Justicia.—Ley ^ sobre nombra" 
miento de abogada fiscal de lo 
contencioso administrativo del 
i r a n c e s e s c o n 
r i s c a l ' ' P t t a i n ' 
París, 14.—El Arzobispo de , 
Vcrsaíles ha ordenado que maña- ^ o n ligeramente 
na, domingo, sea leido- después de EIFE. 
Esta noche los aviones U 
nicos arrojaron sobre 
tila, septentrional y. occidej 
bombas qwe rsólo causaron 
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do lás dispo&icio|ies vigentes so-
mento de j bre organización dé Tribunales 
ia Ley de 23 de setiembre de! tutelares de méijiores. Ley sobre 
.1939 sobre adjudicación de.. Me | concesión de pensión extraordma 
nes de los sindicatos marxis_| ria a doña Concepción Díaz Blan 
tas a los sindicatos nacionales, co, viuda de1 Registrador de Bel 
Tribunal SüprcmX)., Ley recopilan cacia raisa, un mensaje invitando 
|:avl@s franceses a agruparse en j GGMÜNIC4.DO BEITANICC 
¡ torno al Mariscal Petáin, "que 
i no está al Servicio de ningún par 
I tido, sino exclusivamente al ser-
vicio de la 'Pa t r ia">-EFE. -
' - F E A C A S A N L A S NEGO. 
, CÍAGIONES ANGLO-AB-
' GENTINAS 
Buenos Aires, 14.~Después 
fconcepto 
t4^^hH(4M3',4*í,'»,**4'«H*'H*iH^ industrial sevillano 
ha sido escala sobre nu« 
país, en la /.tioche del vier 
, al sábado. Fueron causados 
de celebrar ̂ negociaciones que j gunos daños ¿n ciertos pm 
de ia costa oriental y 
pequeño número de persona? 
r idas" i — E F E . 
un ano tí 
o a d a i r i G á n a c o n t r a 
y ' . G U E R R A : 
¡.a. " " " ^ denaci'ón de la producción remo- í 
de quinientas^ mii-peseta^ de .lache o ñ e m - a z u c a r e r a por .} 
1 multa, y tm ano en im bataHon f „„ t,..„ Expedientes relati- i 
s de azú j 
probación \ 
.o ne i^l.000 pé- \ 
t n a l , de Miranda la m u l t a de i set^ para trabajos, de prepara-
<loscientas m i l pesetas y cierre ci6n ci cl mapa agronómico «nació-
del establecimiento por tres- j tt.y;: Expediente de adquisición, pa 
«es procedentes de Pretoria, €1 j niss,. por infracción ¿e. l a poli- ra el patrimonio forestal del Es-
Partido nacional o pppuW del ! tica de tasas. I tado, del "Coto de Doña Blan-
Trasvaal ha.celebrado un copgfe-j- Asúíitos Exteriores.—Decretos- del ca" o de " M a g a z ó n " , : é n térmi-
so en el que se acordó continuar pcr30nai di0lomát¡co , y expedientes I nos de Moguer y. Lücena . del 
la.lucha política contra, el actual j r| 
gobierno sudafricano. 




Londres, \ 14. 
del ^linisterio del Aire 









Londres, 14.-1?1. coraunifl|%tra| 
de l Ministerio del \ Aire, 
"En la noche c\el viernes 
| sábado, nuestros ŷ10IieSJ 
operaban eh eondi piones a 
féricas adversas efecg 
ataques contm Xo*%** 
navales 
Qtros p , 
muelles y aerodrome s 
otr objetivos de\ . H, 
? de n" _ 
da. Los aviones de I» ^funcione 
Strydo.m, como ^eíes . ce 
la ^oposición y se aprobaron 'di-. 
Versas resoluciones contra la g'ue 
rra, los judíos y la masonería. Se 
decidió igualmente que el gobier \ 
no nacional, - cuya constitución 
propugna el partido, no reconozca 
los compromisos contraídos por 
iSmuts. 1 ' 
. • E l jefecdcl partido, Maíen, pro 
hunció un-discurso en el. que de-
c laró que la guerra actual no va 
dirigida 'solo ^contra Alemania, e 
Italia, sino -contra los propíds 
aíricaiiosi , 
El general Kemp declaró, por 
su . parte:, "Smuts há arrastrado 
a í país a la guerra con solo tre-
ce votos de mayoría. Del mismo 
modo,, nosotros "podemos con ^un 
voto de mayoría proclamar la 
república en el Pár lamenío" .— 
Ifi 
- S E L E C T O S 
Marca d« caUd&i» 
te. Tramite. 
Gobernación; — Ley por la que 
se crea el Cuerpo de Auxiliares de 
Correos. Decreto pór el que se re-
glamenta el .fondo de protección1 be 
néfico social. Decretos sobre retribu 
pon j de los servicio? rurales de, Co 
rreos. Decreto por el que se adoptan 
por el Jefe del Estado," á "efectos 
de la reconstrucción, varios pueblos. 
Acuerdo declarando de urgencia,: a 
los efectos de la expropiación for-
zosa, las obras de San. Mario, en la 
ciudad de Orense, Acuerdo de; fu-
sión de los Ayuntamientos de V i -
llasábariego; de Ücieza, VillamOros 
y Robladillo, en la provinaa de 
Falencia, Expedientes de Trámite: 
Ejército- — Ley extendieñdo los 
beneficios, de pensión a los familia-
res muertas en la- Cruzaáa'. Decreto 
dando normas sobre revisión de pre 
cios en las obras del Ejército. De-
creto concediendo la Cruz de San 
Puerto (Huelva). Decreto faculr 
tando al Instituto Nacional de 
Colonización para establecer el 
cultiva del arroz en todos aque-
llos terrenos pantanosos e impro 
pios para otros aprovechamientos 
agrícolas que necesiten, o pue-
dan necesitar • este- cultivo- para 
llegar a su normal producción 
agrícola. 
Obras Públicas.—Numerosos 
decretes de obras que abarcan 
a diferentes provincias. 
Trabajo.—Decreto en que se 
declaran urgentes a, los efectos 
de la expropiación, las obras.de 
construcción de 190 viviendas 
protegidas en Torelló (Barce-
lona ) . 
Finalmente se acordó por el 
Corseio' nombrar'Subsecretario 
% maxi 






costera atacaron lab-M ^ 
UNA D E C L A R A G I O N S^rlX%ste ataque níngún 
D E P E T A I N : l rato'' l B F E . ' 
vicliy, lé.-T-En la declara | 
ción hedía por radio y por ¡ A^..j.^.^H^^******^^% 
la cual se dio cuenta de la ' 
determinación del Marisca! 
Petain de susíituir a Lavalj 
por Flandin, se dice; "Es 
por altas razones de política I 
interior por lo que he remol. 
to tomar esta medida, la que j 
no tendrá repercusiones en 
nuestras relaciones con Ale-
mania. Continúo al pie del 
cañón. L a revolución nació» 
nal sigue en mareha."—Sf e, 
• E L CAMBIO NO A F E O -
PParer 
os. 
T A S A A L A P O L I T I C A 
E X T E E I O R D E , 
F E A N O I A 
i Vicliy, 14.—En los círculos 
diplomáticos" se considera que 
la sustitución de Laval ¡por 
de Prensa , y Propaganda al Flandin no afectará a la poíitu 
Consejero. Nacional, Director ca exterior de Francia, qu<> 
Hermenegildo a los generales Mos-! 1?risci^nf , Prefesional .y 1 continuará siendo, poco más o 
cardó, Murcia y Martínez Herrera. i ecmca» U ' Antonio i ovar Lio menos, la misma. Lo, único que 
Avre, — Decretó organizando la f Tente. j puede ocurrir, según se -estima 
Escudé de Especialistas del Ejér-^j Ha sido aprobada también ên dichos círculos,- es que esa 
cito yíel Aire. Decreto autorizando ^ una combinación de Gobernado sustitución contribuirá, a a'ceil-
a los jefes' de Región Aérea paral res que afecta á cuatro provin*, tuar más la colaboración COH 
conceder Ucencias de uso de axinaa * cías.":—(Cifra), \ Ale maula,—(Efe), 
_ 1oü. wat- ^̂ r 
Sofía. 1 4 . - ^ l ^ . b toN 
protección de •a nació' nda do votada en s e g u ^ ^ 
por el comité P ^ 
Asuntos Exteriores. 
VAPOE. i r i J ^ 
Nueva - -
Agencia Reüter. ;;gapline; *^nes 
el vapor s"ñCOv -
1.314 tone 
York., na 
l_  & r j % 
al servicio de 
da ia t r i p u ^ f 
ha vivado un 
pr 
es 
cas 
a pr 
a la 
la '« 
1 ecor 
